フランスにおける地方公務員上級幹部職養成課程とその特徴 by 玉井 亮子 & Ryoko Tamai
一
、
は
じ
め
に
二
〇
一
〇
年
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
地
方
自
治
体
人
事
管
理
協
力
機
関
の
一
つ
で
あ
る
全
国
地
方
公
務
員
セ
ン
タ
ー
(
C
e
n
tre
N
atio
n
al
d
e
la
F
o
n
ctio
n
P
u
b
liq
u
e
T
e
rrito
riale)
の
組
織
改
革
が
行
わ
れ
た
。
全
国
地
方
公
務
員
セ
ン
タ
ー
本
部
(
)
は
地
方
公
務
員
上
級
幹
部
職
採
用
試
験
の
一
部
と
そ
の
職
員
研
修
、
全
国
の
全
国
地
方
公
務
員
セ
ン
タ
ー
代
表
部
(

	

)
は
地
方
公
務
員
職
員
研
修
の
職
務
に
そ
れ
ぞ
れ
に
特
化
す
る
こ
と
と
な
っ
た
(
)
。
全
国
地
方
公
務
員
セ
ン
タ
ー
の
歴
史
を
た
ど
れ
ば
、
一
九
世
紀
末
、
地
方
自
治
体
で
あ
る
市
町
村
に
お
け
る
行
政
部
局
上
級
幹
部
職
養
成
課
程
の
設
立
に
ま
で
遡
る
こ
と
が
出
来
る
。
地
方
公
務
員
を
め
ぐ
る
研
修
課
程
の
構
築
は
ど
の
よ
う
な
展
開
を
経
て
今
日
に
至
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
こ
の
疑
問
を
出
発
点
に
、
上
級
幹
部
職
を
め
ぐ
る
養
成
課
程
に
注
目
し
た
。
一
連
の
検
討
を
通
じ
て
、
地
方
公
務
員
用
の
職
員
研
修
機
関
の
全
国
的
整
備
、
ま
た
地
方
自
治
体
と
地
方
の
公
施
設
法
人
の
拠
出
金
よ
り
運
営
さ
れ
法と政治 61巻 4号 (2011年 1月)
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
地
方
公
務
員
上
級
幹
部
職
養
成
課
程
と
そ
の
特
徴
665
六
七
玉
井
亮
子
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
地
方
公
務
員
上
級
幹
部
職
養
成
課
程
と
そ
の
特
徴
る
と
い
っ
た
、
地
方
公
務
員
専
門
の
研
修
機
関
が
設
置
さ
れ
た
理
由
の
一
面
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
こ
れ
ら
の
検
討
の
対
象
に
は
、
地
方
公
務
員
の
内
、
行
政
部
局
を
取
り
仕
切
る
事
務
総
長
、
お
よ
び
部
長
、
局
長
と
い
っ
た
事
務
総
長
補
佐
、
と
い
っ
た
一
般
行
政
部
局
の
上
級
職
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
彼
ら
、
す
な
わ
ち
地
方
公
務
員
上
級
幹
部
職
養
成
課
程
の
展
開
を
時
系
列
に
追
い
、
そ
の
展
開
の
背
景
を
探
る
べ
く
、
内
務
省
と
い
っ
た
中
央
省
庁
、
地
方
議
会
議
員
、
地
方
公
務
員
の
三
者
の
活
動
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
三
者
の
活
動
を
通
じ
て
、
彼
ら
が
ど
の
よ
う
な
意
図
を
も
っ
て
制
度
を
築
こ
う
と
し
た
の
か
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
と
し
よ
う
。
二
、
地
方
公
務
員
制
度
に
お
け
る
上
級
幹
部
職
養
成
課
程
の
展
開
本
節
で
は
地
方
公
務
員
に
お
け
る
上
級
幹
部
職
養
成
課
程
を
取
り
上
げ
る
こ
と
と
す
る
。
そ
の
経
過
を
記
し
、
時
系
列
的
な
制
度
整
備
の
様
相
を
確
認
し
た
い
。
１
、
市
町
村
に
お
け
る
上
級
幹
部
職
養
成
課
程
の
展
開
過
程
(
１)
一
九
世
紀
に
お
け
る
市
町
村
行
政
を
取
り
巻
く
環
境
と
そ
の
変
化
市
町
村
行
政
に
お
い
て
は
、
一
九
世
紀
初
頭
、
高
級
職
(
e
m
p
lo
i



)
で
あ
る
事
務
部
局
の
上
級
幹
部
職
の
採
用
に
つ
い
て
は
、
納
税
額
規
定
が
あ
っ
た
り
、
ま
た
世
襲
制
が
常
態
化
し
て
い
た
。
例
え
ば
、
一
九
世
紀
初
頭
の
ボ
ル
ド
ー
(
B
o
rd
e
au
x)
市
に
お
い
て
は
、
部
局
の
長
、
お
よ
び
事
務
総
長
と
い
っ
た
高
級
職
任
命
に
つ
い
て
は
、
年
間
五
、〇
〇
〇
フ
ラ
ン
を
税
務
署
に
納
め
ら
れ
る
者
、
ま
た
そ
の
額
を
適
宜
納
め
ら
れ
る
者
、
と
の
規
定
が
あ
っ
た
。
ま
た
リ
オ
ン
(
L
y
o
n)
市
に
お
い
て
は
、
劇
場
の
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六
八
管
理
人
(
co
n
cie
rg
e
d
u

)
は
代
々
、
一
家
族
の
子
孫
が
受
け
継
い
で
い
た
(
)
。
加
え
て
、
二
〇
世
紀
初
頭
ま
で
は
、
全
国
的
に
、
事
務
総
長
と
小
学
校
教
員
と
の
兼
職
が
広
く
行
わ
れ
て
お
り
、
ま
た
市
町
村
行
政
に
関
係
す
る
ポ
ス
ト
に
つ
い
て
は
小
学
校
校
長
の
推
薦
に
よ
っ
て
そ
の
職
へ
就
く
こ
と
が
頻
繁
に
行
わ
れ
て
い
た
(
)
。
そ
も
そ
も
、
当
時
の
市
町
村
に
お
い
て
は
高
級
職
に
限
ら
ず
、
特
に
初
級
職
に
お
い
て
は
、
市
町
村
長
の
自
由
裁
量
や
市
町
村
議
会
議
員
の
口
利
き
に
よ
る
採
用
が
一
般
的
で
あ
っ
て
、
情
実
任
用
が
一
般
化
し
て
い
た
と
い
う
(
)
。
こ
の
よ
う
な
事
情
に
基
づ
け
ば
、
こ
の
当
時
、
市
町
村
で
働
く
職
員
と
は
、
高
級
職
に
お
い
て
さ
え
、
複
雑
な
専
門
的
知
識
が
さ
ほ
ど
要
求
は
さ
れ
な
い
職
業
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
後
、
一
八
八
四
年
四
月
五
日
法
に
よ
り
男
子
普
通
選
挙
が
施
行
さ
れ
る
と
、
市
町
村
議
会
議
員
、
そ
し
て
彼
ら
の
中
か
ら
市
町
村
長
が
選
出
さ
れ
る
な
ど
男
子
の
み
と
い
っ
た
制
限
は
あ
っ
た
も
の
の
、
選
挙
を
通
じ
て
の
議
員
選
出
が
以
前
よ
り
も
市
民
の
身
近
な
も
の
と
な
っ
た
。
そ
し
て
市
町
村
議
会
議
員
の
中
か
ら
互
選
で
選
出
さ
れ
た
市
町
村
長
は
、
一
定
の
制
限
の
下
、
職
員
の
任
命
権
を
持
つ
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
。
そ
こ
で
市
町
村
長
は
、
当
選
後
、
自
ら
の
支
持
者
を
市
町
村
職
員
と
し
て
多
数
雇
い
入
れ
る
と
い
う
政
策
を
採
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
は
、
一
九
世
紀
末
に
な
る
と
、
市
町
村
行
政
の
幅
が
広
が
っ
た
た
め
、
従
来
よ
り
も
多
く
の
市
町
村
職
員
が
必
要
で
あ
っ
た
と
い
う
背
景
は
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
は
何
よ
り
も
市
町
村
長
や
市
町
村
議
会
議
員
た
ち
に
と
っ
て
は
安
定
し
た
選
挙
基
盤
確
保
の
必
要
性
が
あ
る
か
ら
で
あ
っ
て
、
そ
の
選
挙
基
盤
を
維
持
す
る
と
い
う
点
を
重
視
す
る
か
ら
で
あ
っ
た
。
よ
っ
て
市
町
村
長
が
交
代
し
た
場
合
、
現
職
市
町
村
長
と
は
別
の
党
派
、
あ
る
い
は
別
の
派
閥
の
者
が
新
た
に
市
町
村
長
に
選
出
さ
れ
た
場
合
は
、
官
房
職
の
職
員
や
事
務
部
局
の
幹
部
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
事
務
部
局
で
働
く
職
員
を
含
め
た
多
く
の
者
が
解
職
さ
れ
る
こ
と
が
一
般
的
な
事
象
と
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
(
)
。
更
に
こ
の
傾
向
は
、
男
子
普
通
選
挙
後
、
勢
力
を
伸
ば
し
つ
つ
あ
っ
た
急
進
主
義
、
す
な
わ
ち
ラ
デ
ィ
コ
ー
(
rad
icau
x)
と
呼
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フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
地
方
公
務
員
上
級
幹
部
職
養
成
課
程
と
そ
の
特
徴
667
六
九
ば
れ
た
議
員
た
ち
に
顕
著
に
見
ら
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
一
九
世
紀
末
の
民
選
市
町
村
長
が
設
置
さ
れ
た
こ
の
時
期
、
市
町
村
で
働
く
職
員
達
は
民
法
に
よ
り
雇
用
さ
れ
る
職
員
と
し
て
扱
わ
れ
て
お
り
、
身
分
保
障
に
関
す
る
規
定
は
充
実
し
て
お
ら
ず
、
身
分
が
不
安
定
で
薄
給
で
あ
る
多
数
の
職
業
公
務
員
が
存
在
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
市
町
村
職
員
の
採
用
と
解
雇
の
繰
り
返
し
に
対
抗
し
て
、
市
町
村
職
員
た
ち
は
自
ら
の
身
分
保
障
充
実
の
た
め
の
活
動
を
展
開
し
て
い
く
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
市
町
村
長
や
市
町
村
議
会
議
員
に
よ
る
積
極
的
な
労
働
者
雇
用
政
策
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
も
確
認
し
て
お
き
た
い
。
何
故
な
ら
、
こ
の
労
働
者
雇
用
政
策
に
お
い
て
も
、
事
務
職
員
の
み
な
ら
ず
、
現
業
職
員
を
含
め
た
季
節
労
働
者
の
雇
用
に
つ
い
て
も
選
挙
に
お
い
て
勝
利
し
た
党
派
の
意
向
が
色
濃
く
反
映
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
(
)
。
こ
の
よ
う
に
政
治
任
用
が
常
態
化
し
た
状
況
の
中
、
一
九
世
紀
末
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
に
か
け
て
、
サ
ン
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
の
興
隆
を
受
け
、
市
町
村
職
員
た
ち
は
身
分
保
障
を
求
め
た
行
動
を
活
発
化
さ
せ
て
い
く
。
加
え
て
、
市
町
村
に
お
い
て
は
行
政
事
務
の
新
た
な
専
門
化
が
深
化
し
て
い
っ
た
た
め
、
市
町
村
長
が
交
代
す
る
ご
と
に
事
務
部
局
の
職
員
が
交
代
す
る
こ
と
で
行
政
事
務
が
滞
る
こ
と
の
弊
害
は
大
き
い
と
の
認
識
が
、
市
町
村
長
の
間
で
広
ま
っ
て
い
っ
た
。
そ
こ
で
、
党
派
と
い
っ
た
要
因
の
み
で
市
町
村
職
員
の
採
用
が
左
右
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
行
政
部
局
、
特
に
上
級
幹
部
職
に
お
い
て
は
、
市
町
村
に
お
け
る
行
政
事
務
に
対
応
で
き
る
だ
け
の
一
定
の
事
務
処
理
能
力
を
持
っ
た
職
員
を
置
く
こ
と
の
必
要
性
と
そ
の
重
要
性
が
認
識
さ
れ
る
に
至
る
。
つ
ま
り
、
事
務
事
業
の
管
理
、
労
務
管
理
、
財
務
管
理
、
予
算
管
理
等
、
事
務
部
局
の
仕
事
の
増
大
に
合
わ
せ
て
、
当
該
市
町
村
に
お
け
る
行
政
事
務
に
関
わ
る
専
門
家
集
団
と
し
て
、
能
力
を
備
え
た
職
業
公
務
員
の
存
在
と
そ
の
必
要
性
が
高
ま
る
結
果
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
を
背
景
に
、
パ
リ
(
P
aris)
、
リ
オ
ン
と
い
っ
た
都
市
を
中
心
に
、
各
職
員
の
党
派
性
で
判
断
さ
れ
る
採
用
か
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七
〇
ら
、
職
業
公
務
員
育
成
を
目
し
た
制
度
の
検
討
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
法
令
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
判
例
で
は
全
国
に
渡
る
身
分
規
則
が
設
定
さ
れ
た
し
、
各
市
町
村
の
条
例
、
更
に
都
市
を
中
心
と
し
て
一
九
一
〇
年
代
ま
で
に
は
、
市
町
村
職
員
に
つ
い
て
の
身
分
規
則
が
定
め
ら
れ
て
い
く
。
市
町
村
の
中
に
は
、
専
門
的
知
識
を
必
要
と
す
る
よ
う
な
部
署
、
例
え
ば
都
市
開
発
の
技
術
者
、
に
は
競
争
試
験
に
よ
る
採
用
を
行
う
市
町
村
も
登
場
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
職
業
公
務
員
と
し
て
市
町
村
職
員
を
採
用
す
る
状
況
が
全
国
に
拡
大
し
て
い
っ
た
。
そ
の
一
方
で
、
上
級
幹
部
職
に
つ
い
て
は
、
市
町
村
長
に
よ
る
自
由
裁
量
が
認
め
ら
れ
る
状
況
が
定
着
し
て
い
っ
た
。
こ
れ
は
、
市
町
村
長
を
直
接
補
佐
す
る
職
員
で
あ
る
彼
ら
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
市
町
村
長
と
の
信
頼
関
係
と
そ
の
忠
誠
心
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
が
重
視
さ
れ
て
の
こ
と
と
言
え
る
。
よ
っ
て
市
町
村
長
の
交
代
に
伴
っ
て
、
上
級
幹
部
職
職
員
が
入
れ
替
わ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
妥
当
で
あ
る
と
の
判
断
が
な
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
ポ
ス
ト
に
就
い
た
彼
ら
の
多
く
は
公
務
員
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
特
定
の
上
級
幹
部
職
に
限
っ
て
、
解
職
後
の
職
員
待
遇
に
つ
い
て
も
判
例
や
市
町
村
独
自
の
規
則
が
定
め
ら
れ
て
い
く
等
、
上
級
幹
部
職
の
身
分
保
障
に
つ
い
て
の
規
則
は
独
自
の
展
開
が
あ
っ
た
。
(
２)
セ
ー
ヌ
県
に
お
け
る
上
級
幹
部
職
養
成
課
程
設
置
に
関
す
る
構
想
上
記
の
よ
う
な
状
況
を
背
景
に
、
市
町
村
長
の
秘
書
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
、
市
町
村
長
と
同
じ
党
派
の
者
か
ら
構
成
さ
れ
る
官
房
職
の
職
員
と
は
別
に
、
特
に
行
政
部
局
の
長
に
つ
い
て
は
、
職
業
と
し
て
の
市
町
村
職
員
職
へ
の
専
念
と
そ
の
能
力
の
向
上
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
例
え
ば
、
こ
の
時
期
、
パ
リ
や
そ
の
周
辺
地
域
、
ま
た
都
市
に
限
っ
て
で
は
あ
る
が
、
事
務
総
長
職
に
お
け
る
小
学
校
教
諭
と
の
兼
職
は
徐
々
に
減
少
し
て
い
っ
た
(
)
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
都
市
の
行
政
事
務
の
増
加
と
複
雑
化
が
、
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フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
地
方
公
務
員
上
級
幹
部
職
養
成
課
程
と
そ
の
特
徴
669
七
一
事
務
総
長
と
し
て
の
職
務
専
念
状
況
を
生
み
出
し
た
と
言
え
よ
う
。
二
〇
世
紀
に
入
り
、
市
町
村
に
お
け
る
職
業
公
務
員
育
成
の
必
要
性
が
高
ま
る
一
方
で
、
当
時
の
市
町
村
職
員
と
言
え
ば
、
行
政
部
局
の
上
級
幹
部
職
で
あ
る
事
務
総
長
ポ
ス
ト
に
お
い
て
さ
え
も
、
入
庁
時
は
単
な
る
一
職
員
と
し
て
採
用
さ
れ
、
初
等
教
育
程
度
の
修
了
証
書
し
か
持
っ
て
い
な
い
者
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ
た
。
そ
の
当
時
は
、
大
学
入
学
資
格
免
状
や
大
学
卒
業
資
格
を
取
得
し
た
者
に
と
っ
て
市
町
村
職
員
の
ポ
ス
ト
と
は
、
同
じ
地
域
で
働
い
て
い
る
国
家
公
務
員
、
ま
た
私
企
業
の
ポ
ス
ト
よ
り
も
、
給
与
面
や
職
場
環
境
面
等
、
複
数
の
点
に
お
い
て
魅
力
的
な
職
場
と
は
映
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
(
)
。
ま
た
当
時
の
市
町
村
事
務
総
長
の
ポ
ス
ト
と
は
、
勤
続
年
数
を
重
ね
た
者
の
な
か
か
ら
昇
進
し
て
い
っ
た
者
が
就
任
す
る
ポ
ス
ト
で
あ
り
、
職
務
経
験
の
み
が
基
礎
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
彼
ら
の
能
力
不
足
へ
の
対
応
と
し
て
は
、
各
市
町
村
、
独
自
に
講
習
会
が
開
か
れ
、
特
定
の
職
に
就
く
者
は
そ
れ
に
参
加
し
て
知
識
を
得
て
い
た
と
い
う
。
例
え
ば
セ
ー
ヌ
(
S
e
in
e)
県
下
の
事
務
総
長
は
一
八
九
三
年
に
設
置
さ
れ
た
勉
強
会
に
お
い
て
法
律
知
識
入
門
講
義
を
受
講
し
て
そ
の
知
識
を
も
っ
て
事
務
処
理
を
行
っ
て
い
た
と
い
う
(
)
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
、
優
秀
な
職
員
を
必
要
と
し
た
市
町
村
は
、
職
員
が
必
要
な
専
門
知
識
を
身
に
つ
け
る
た
め
の
研
修
機
関
の
開
設
を
望
む
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
職
員
の
能
力
改
善
、
そ
し
て
市
町
村
職
員
の
職
業
と
し
て
の
価
値
向
上
、
と
い
っ
た
要
求
は
一
つ
の
取
り
組
み
と
し
て
実
を
結
ぶ
。
パ
リ
に
お
い
て
、
一
九
二
九
年
、
各
市
町
村
の
事
務
総
長
や
部
局
長
ポ
ス
ト
と
い
っ
た
上
級
幹
部
職
を
担
う
者
の
育
成
を
対
象
と
し
、
教
育
省
(


d
e
l’In
stru
ctio
n
p
u
b
liq
u
e)
の
認
可
が
下
り
た
専
門
教
育
課
程
、
す
な
わ
ち
国
立
市
町
村
行
政
学
院
(	


n
atio
n
ale
d
’ad
m
in
istratio
n
m
u
n
icip
ale
―
以
下
、
Ｅ
Ｎ
Ａ
Ｍ
と
表
記)
が
設
置
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
二
〇
世
紀
に
入
り
、
パ
リ
に
お
い
て
は
急
速
な
都
市
化
が
進
ん
だ
こ
と
か
ら
、
住
宅
問
題
、
衛
生
問
題
な
ど
が
山
積
し
て
お
り
、
他
の
市
町
村
よ
り
も
積
極
的
に
市
町
村
行
政
充
実
策
が
模
索
さ
れ
て
い
た
。
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七
二
し
た
行
政
組
織
と
事
務
処
理
能
力
の
整
備
は
時
代
の
要
請
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
生
ま
れ
た
の
が
、
セ
ー
ヌ
県
に
お
け
る
取
り
組
み
、
つ
ま
り
専
門
的
知
識
、
特
に
法
律
学
の
知
識
を
身
に
つ
け
た
上
級
幹
部
職
養
成
を
行
う
専
門
課
程
の
設
立
で
あ
っ
た
。
し
か
し
Ｅ
Ｎ
Ａ
Ｍ
設
立
に
至
る
ま
で
に
は
紆
余
曲
折
が
あ
っ
た
。
ま
ず
全
国
に
先
駆
け
て
、
一
九
一
九
年
九
月
五
日
セ
ー
ヌ
県
地
方
長
官
(


)
ア
レ
テ
()
は
、
セ
ー
ヌ
県
下
の
市
町
村
で
働
く
上
級
幹
部
職
に
当
て
は
ま
る
市
町
村
部
局
長
職
(
	


	
d
e
m
airie)
の
者
を
主
な
対
象
と
し
た
三
ヵ
年
課
程
の
県
立
都
市
高
等
研
究
市
町
村
行
政
学
院
(





-
m
e
n
tale
d
e
s
h
au
te
s



	
u
rb
ain
e
s
e
t
d
e
l’ad
m
in
istratio
n
m
u
n
icip
ale
―
以
下
、
Ｅ
Ｈ
Ｅ
Ｕ
と
表
記)
の
開
設
を
定
め
た
。
学
院
の
講
師
は
県
地
方
庁
(


)
勤
務
の
国
家
公
務
員
が
担
当
す
る
と
し
て
、
同
年
、
授
業
が
開
始
さ
れ
た
。
そ
の
修
了
証
書
は
セ
ー
ヌ
県
地
方
長
官
の
名
の
下
に
発
行
さ
れ
た
。
Ｅ
Ｈ
Ｅ
Ｕ
の
学
生
登
録
は
市
町
村
職
員
以
外
の
一
般
の
者
も
行
え
た
。
し
か
し
一
九
一
九
年
度
の
修
了
者
の
中
に
市
町
村
職
員
は
成
績
上
の
問
題
で
一
人
も
入
る
こ
と
が
叶
わ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
一
九
二
二
年
二
月
一
日
、
Ｅ
Ｈ
Ｅ
Ｕ
｢
準
備
セ
ク
シ
ョ
ン｣
、
す
な
わ
ち
Ｅ
Ｈ
Ｅ
Ｕ
登
録
の
た
め
の
準
備
ク
ラ
ス
が
夜
学
校
と
し
て
開
設
さ
れ
、
市
町
村
行
政
に
必
要
な
法
律
知
識
及
び
概
念
に
関
す
る
授
業
が
行
わ
れ
た
と
い
う
(
)
。
そ
の
後
、
一
九
二
四
年
に
は
パ
リ
大
学
都
市
研
究
所
(
In
sititu
t
d
’u
rb
an
ism
e
d
e



	
d
e
P
aris
―
以
下
、
Ｉ
Ｕ
Ｕ
Ｐ
と
表
記)
と
Ｅ
Ｈ
Ｅ
Ｕ
は
合
併
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
つ
ま
り
Ｅ
Ｈ
Ｅ
Ｕ
は
、
パ
リ
大
学
都
市
研
究
所
の
一
部
門
と
し
て
新
た
に
設
け
ら
れ
た
国
立
都
市
・
市
町
村
行
政
高
等
学
院
(
E
co
le
n
atio
n
ale
d
e
s
h
au
te
s

	
u
rb
ain
e
s
e
t
d
’ad
m
in
istratio
n
m
u
n
icip
ale)
へ
と
発
展
的
に
吸
収
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
学
院
と
Ｉ
Ｕ
Ｕ
Ｐ
は
、
法
律
上
は
合
併
し
、
ま
た
立
地
上
、
同
じ
建
物
の
中
に
入
る
こ
と
に
は
な
っ
て
い
た
も
の
の
、
両
者
は
別
々
に
独
自
の
活
動
を
展
開
す
る
。
例
え
ば
、
免
状
(


)
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三
に
は
、｢
パ
リ
大
学
都
市
研
究
所｣
の
名
前
と
同
時
に
、｢
国
立
都
市
・
市
町
村
行
政
高
等
学
院｣
修
了
の
称
号
も
復
号
と
し
て
付
さ
れ
て
い
た
。
国
立
都
市
・
市
町
村
行
政
高
等
学
院
の
授
業
は
県
地
方
庁
勤
務
の
国
家
公
務
員
に
よ
り
行
わ
れ
、
そ
の
内
容
は
市
町
村
行
政
の
技
術
的
、
実
用
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
加
え
て
、
元
Ｅ
Ｈ
Ｅ
Ｕ
内
準
備
セ
ク
シ
ョ
ン
は
、
都
市
・
市
町
村
行
政
に
つ
い
て
の
専
門
課
程
と
し
て
そ
の
機
能
を
存
続
さ
せ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
流
れ
は
後
の
Ｅ
Ｎ
Ａ
Ｍ
の
前
身
と
な
っ
た
。
そ
の
後
、
順
調
に
修
了
者
人
数
を
増
加
さ
せ
た
国
立
都
市
・
市
町
村
行
政
高
等
学
院
は
一
九
二
五
年
に
、
そ
の
功
績
が
評
価
さ
れ
、
当
時
の
教
育
省
か
ら
の
認
可
が
下
り
、
パ
リ
大
学
付
属
機
関
で
は
あ
る
も
の
の
、
Ｅ
Ｎ
Ａ
Ｍ
と
し
て
設
置
さ
れ
、
一
九
二
九
年
に
は
Ｅ
Ｎ
Ａ
Ｍ
の
名
に
お
い
て
修
了
証
書
が
発
行
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
し
て
以
前
と
は
異
な
る
修
了
証
書
、
す
な
わ
ち
｢
パ
リ
大
学
都
市
研
究
所
附
属
国
立
市
町
村
行
政
学
院
(
E
co
le
n
atio
n
ale
d
’ad
m
in
istratio
n
m
u
n
icip
ale



l’In
stitu
t
d
’u
rb
an
ism
e
d
e


	
	
d
e
P
aris)｣
と
い
う
専
門
職
養
成
課
程
修
了
の
免
状
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
教
育
省
の
認
可
が
下
り
、
パ
リ
大
学
附
属
と
な
っ
た
こ
と
で
、
従
来
の
専
門
課
程
に
お
け
る
セ
ー
ヌ
県
地
方
長
官
の
名
前
で
の
修
了
証
書
と
の
差
別
化
は
実
現
し
た
。
そ
れ
で
は
、
Ｅ
Ｎ
Ａ
Ｍ
に
お
け
る
教
育
課
程
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
見
て
み
る
こ
と
と
し
よ
う
。
Ｅ
Ｎ
Ａ
Ｍ
で
は
、
三
ヵ
年
に
渡
る
教
育
課
程
が
設
置
さ
れ
て
お
り
、
行
政
事
務
に
お
け
る
合
法
性
の
範
囲
を
教
授
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
｢
法
律
家
(

	)｣
と
し
て
の
市
町
村
行
政
の
一
団
(
u
n
co
rp
s)
を
形
成
す
る
こ
と
に
目
的
が
置
か
れ
て
い
た
と
い
う
(
)
。
そ
こ
で
法
律
学
の
知
識
を
身
に
つ
け
る
こ
と
を
中
心
に
授
業
が
組
ま
れ
、
憲
法
、
行
政
法
、
地
方
財
政
に
関
す
る
法
、
産
業
活
動
に
お
け
る
開
発
に
つ
い
て
の
判
例
等
、
幅
広
く
法
律
科
目
に
関
す
る
授
業
が
行
わ
れ
て
い
た
。
そ
の
進
級
試
験
は
厳
し
く
設
定
さ
れ
て
お
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四
り
、
初
年
度
登
録
者
比
率
で
み
る
と
、
年
度
に
よ
っ
て
異
な
る
が
、
五
割
か
ら
七
割
の
登
録
生
が
修
了
証
書
を
受
け
取
る
こ
と
が
出
来
た
と
い
う
(
)
。
Ｅ
Ｎ
Ａ
Ｍ
で
は
、
行
政
職
に
必
要
な
能
力
向
上
に
資
し
た
研
修
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
受
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
一
般
学
生
の
み
な
ら
ず
、
事
務
総
長
職
に
既
に
就
い
て
い
る
者
は
も
ち
ろ
ん
の
事
、
一
般
職
員
の
中
で
も
事
務
部
局
の
幹
部
候
補
生
の
登
録
が
多
く
行
わ
れ
、
ま
た
セ
ー
ヌ
県
下
の
み
な
ら
ず
、
地
方
か
ら
も
登
録
す
る
市
町
村
職
員
も
い
た
(
)
。
そ
の
一
方
で
、
地
方
都
市
に
お
い
て
は
Ｅ
Ｎ
Ａ
Ｍ
と
は
別
に
、
市
町
村
議
会
や
県
議
会
が
各
自
で
資
金
を
提
供
し
、
そ
の
都
市
独
自
の
上
級
幹
部
職
職
員
養
成
が
行
わ
れ
て
い
た
。
Ｅ
Ｎ
Ａ
Ｍ
に
先
立
ち
、
例
え
ば
一
八
七
六
年
に
は
ナ
ン
ト
(
N
an
te
s)
市
で
、
市
職
員
と
そ
の
周
辺
市
町
村
で
働
く
職
員
を
対
象
に
、
法
律
や
公
証
人
の
職
務
に
関
す
る
専
門
課
程
が
備
え
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
一
九
二
六
年
に
は
リ
オ
ン
市
で
も
、
市
職
員
を
対
象
に
、
無
料
で
行
政
上
の
知
識
を
習
得
す
る
夜
学
ク
ラ
ス
が
設
置
さ
れ
た
。
更
に
一
九
三
一
年
に
は
リ
ー
ル
大
学
法
学
部
に
お
い
て
市
町
村
職
員
の
た
め
の
研
修
ク
ラ
ス
が
設
け
ら
れ
た
り
、
一
九
三
三
年
に
は
バ
ー
ラ
ン
(
B
as-R
h
in)
県
議
会
が
ス
ト
ラ
ス
ブ
ー
ル
(
S
trasb
o
u
rg)
行
政
実
務
学
校
を
設
立
し
た
り
し
た
。
他
に
も
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
、
ボ
ル
ド
ー
、
ナ
ン
シ
ー
(
N
an
cy)
、
ニ
ー
ス
(
N
ice)
、
カ
ー
ン
(
C
ae
n)
と
い
っ
た
地
方
都
市
で
、
各
都
市
に
あ
る
大
学
で
市
町
村
部
局
長
職
の
た
め
の
同
様
な
研
修
ク
ラ
ス
が
開
講
さ
れ
て
い
た
(
)
。
こ
の
よ
う
に
、
一
九
世
紀
後
半
か
ら
二
〇
世
紀
に
か
け
て
は
、
市
町
村
上
級
職
が
行
政
事
務
を
行
う
上
で
体
系
だ
っ
た
専
門
的
な
学
問
の
習
得
が
重
要
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
と
言
え
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
時
期
は
、
市
町
村
職
員
に
お
け
る
専
門
職
化
が
全
国
を
通
じ
て
独
自
に
、
ま
た
徐
々
に
で
は
あ
る
が
推
し
進
め
ら
れ
て
お
り
、
各
地
で
職
員
研
修
課
程
構
築
の
動
き
を
捉
え
る
こ
と
が
出
来
る
。
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五
２
、
一
九
五
〇
年
代
以
降
の
上
級
幹
部
職
養
成
課
程
の
展
開
過
程
(
１)
一
九
五
二
年
四
月
二
八
日
法
と
選
抜
試
験
に
よ
る
幹
部
職
採
用
の
開
始
国
家
公
務
員
を
対
象
に
し
た
各
省
庁
統
一
さ
れ
た
身
分
規
程
が
法
律
で
定
め
ら
れ
て
か
ら
遅
れ
る
こ
と
六
年
、
一
九
五
二
年
四
月
二
八
日
法
は
市
町
村
公
務
員
に
つ
い
て
の
身
分
規
程
を
定
め
た
。
そ
し
て
同
法
に
よ
り
設
け
ら
れ
た
上
級
幹
部
職
に
つ
い
て
は
、
市
町
村
長
の
自
由
裁
量
に
基
づ
く
上
級
幹
部
職
の
採
用
が
定
め
ら
れ
、
そ
れ
が
全
国
的
に
適
用
さ
れ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
(
)
。
そ
の
一
方
で
、
上
級
幹
部
職
の
能
力
向
上
を
図
る
た
め
の
試
み
が
現
れ
て
く
る
。
競
争
試
験
に
よ
る
管
理
職
ポ
ス
ト
へ
の
道
が
開
か
れ
た
の
は
一
九
七
九
年
以
降
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
は
年
功
序
列
式
及
び
情
実
任
用
に
基
づ
い
て
の
幹
部
職
へ
の
昇
任
で
あ
っ
た
こ
と
は
先
述
の
通
り
で
あ
る
(
)
。
国
家
公
務
員
が
職
団
(
co
rp
s)
内
の
等
級
(
g
rad
e)
に
雇
用
さ
れ
る
の
と
は
異
な
り
、
当
時
の
市
町
村
職
員
は
職
(
e
m
p
lo
i)
に
お
い
て
雇
用
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
そ
の
キ
ャ
リ
ア
展
開
に
は
、
国
家
公
務
員
の
よ
う
な
詳
細
な
規
定
が
無
く
、
不
透
明
な
点
が
多
か
っ
た
。
そ
の
為
、
大
学
学
士
修
了
者
と
い
っ
た
有
能
な
若
者
を
市
町
村
職
員
と
い
う
職
務
に
ひ
き
つ
け
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
い
う
事
情
が
あ
っ
た
。
当
時
は
市
町
村
職
員
と
な
る
者
の
多
く
が
、
中
学
卒
業
程
度
の
学
歴
し
か
持
っ
て
い
な
い
と
い
う
状
況
で
あ
っ
て
、
一
九
七
七
年
の
内
務
省
の
調
査
に
お
い
て
は
、
高
校
卒
業
資
格
免
状
取
得
者
が
全
体
の
一
〇
％
、
そ
れ
以
上
の
免
状
取
得
者
は
全
体
の
三
・
九
％
と
い
う
結
果
で
あ
っ
た
と
い
う
(
)
。
そ
こ
で
、
上
級
幹
部
職
が
自
身
の
能
力
向
上
の
た
め
に
も
養
成
コ
ー
ス
を
設
け
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
一
方
で
、
一
九
六
〇
年
代
後
半
か
ら
、
地
域
開
発
が
本
格
的
な
実
施
段
階
に
入
り
、
ま
た
地
域
の
社
会
福
祉
事
業
と
い
っ
た
行
政
事
務
が
増
加
す
る
な
か
、
有
能
な
市
町
村
職
員
の
需
要
が
高
ま
っ
て
い
っ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
下
、
市
町
村
公
務
員
研
修
機
関
は
全
国
に
整
備
さ
れ
る
こ
と
が
議
論
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
ま
た
年
功
序
列
法と政治 61巻 4号 (2011年 1月)
論
説
674
七
六
と
情
実
任
用
に
対
し
て
、
公
平
な
筆
記
試
験
に
基
づ
い
た
昇
任
と
い
っ
た
要
求
も
市
町
村
職
員
の
間
で
は
高
ま
っ
て
い
く
。
そ
こ
で
市
町
村
職
員
対
象
の
公
正
な
人
事
管
理
協
力
機
関
の
設
立
が
構
想
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
そ
の
結
果
、
設
置
さ
れ
た
の
が
一
九
六
二
年
に
内
務
省
下
に
置
か
れ
た
全
国
市
町
村
研
究
協
会
(
A
sso
ciatio
n
n
atio
n
ale
p
o
u
r
le
s



m
u
n
icip
ale
s
―
以
下
、
Ａ
Ｎ
Ｅ
Ｍ
と
表
記)
で
あ
っ
た
。
Ａ
Ｎ
Ｅ
Ｍ
は
、
全
国
の
県
地
方
庁
内
に
八
、
市
町
村
役
場
内
に
五
、
地
方
に
お
け
る
Ａ
Ｎ
Ｅ
Ｍ
専
用
の
建
物
に
四
、
置
か
れ
、
一
部
職
員
の
試
験
問
題
を
作
成
し
て
い
た
(
)
。
ま
た
Ｅ
Ｎ
Ａ
Ｍ
を
範
に
と
っ
て
Ａ
Ｎ
Ｅ
Ｍ
の
下
に
専
門
職
受
験
準
備
講
座
が
設
け
ら
れ
た
。
行
政
職
受
験
準
備
講
座
と
し
て
市
町
村
行
政
研
究
地
域
圏
大
学
セ
ン
タ
ー
(
ce
n
tre
s
u
n
iv
e
rsitaire
s

	



d
e
s


d
’ad
m
in
istratio
n
m
u
n
icip
ale
s
―
以
下
、
C
U
R
E
A
M
と
表
記)
を
全
国
の
大
学
と
市
町
村
に
二
一
箇
所
設
け
た
。
ま
た
技
術
職
適
性
試
験
準
備
講
座
と
し
て
設
け
ら
れ
た
の
が
技
術
研
究
地
域
圏
セ
ン
タ
ー
(
ce
n
tre

	






te
ch
n
iq
u
e
―
以
下
、
Ｃ
Ｒ
Ｅ
Ｔ
と
表
記)
で
あ
っ
て
、
大
都
市
の
技
術
部
局
長
が
各
セ
ン
タ
ー
長
と
な
っ
て
全
国
に
一
二
箇
所
、
置
か
れ
た
。
そ
の
後
、
一
九
六
九
年
か
ら
一
九
七
四
年
ま
で
地
方
公
共
団
体
幹
部
研
修
オ
ル
レ
ア
ン
セ
ン
タ
ー(
ce
n
tre


	
d
e
p
e
rfe
ctio
n
n
e
m
e
n
t
d
e
s
cad
re
s
d
e
s

		
te
rrito
riale
s)
が
置
か
れ
、
最
上
級
幹
部
職
を
対
象
に
し
た
職
員
研
修
が
行
わ
れ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
Ａ
Ｎ
Ｅ
Ｍ
の
運
営
に
関
わ
る
の
は
内
務
省
職
員
、
市
町
村
議
会
議
員
に
限
ら
れ
て
お
り
、
市
町
村
公
務
員
労
働
組
合
代
表
は
参
加
出
来
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
市
町
村
公
務
員
労
働
組
合
と
し
て
、
市
町
村
公
務
員
人
事
政
策
に
関
す
る
Ａ
Ｎ
Ｅ
Ｍ
の
運
営
委
員
会
に
自
ら
も
参
加
し
て
、
政
策
決
定
過
程
で
の
発
言
権
を
確
保
し
た
い
と
主
張
し
、
ま
た
上
級
幹
部
職
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
以
外
の
職
員
も
研
修
を
受
け
ら
れ
る
環
境
作
り
を
求
め
た
。
加
え
て
、
一
九
七
一
年
七
月
一
六
日
法
(
lo
i
d
u
1
6
ju
ille
t
n
7
1

5
7
5
p
o
rtan
t
l’o
rg
an
isatio
n
d
e
la
fo
rm
atio
n
co
n
tin
u
e
d
an
s
le
cad
re
d
e


	

p
e
rm
an
e
n
te)
は
、
民
間
企
業
に
お
け
法と政治 61巻 4号 (2011年 1月)
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
地
方
公
務
員
上
級
幹
部
職
養
成
課
程
と
そ
の
特
徴
675
七
七
る
自
社
職
員
を
対
象
に
し
た
研
修
実
施
の
義
務
付
け
を
定
め
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
民
間
職
員
に
関
す
る
法
律
と
市
町
村
公
務
員
身
分
規
程
と
の
整
合
性
と
い
っ
た
観
点
に
基
づ
き
、
市
町
村
公
務
員
に
対
し
て
の
研
修
義
務
付
け
の
議
論
は
一
気
に
加
速
し
て
い
く
。
そ
し
て
Ａ
Ｎ
Ｅ
Ｍ
に
代
わ
っ
て
、
一
九
七
二
年
七
月
一
三
日
法
に
基
づ
き
、
国
の
行
政
上
の
公
施
設
法
人
(

	



p
u
b
lic
ad
m
in
istratif
n
atio
n
al)
と
し
て
新
た
に
設
け
ら
れ
た
の
が
市
町
村
職
員
研
修
セ
ン
タ
ー
(
ce
n
tre
d
e
fo
rm
atio
n
d
e
s
p
e
rso
n
n
e
ls
co
m
m
u
n
au
x
―
以
下
、
Ｃ
Ｆ
Ｐ
Ｃ
と
表
記)
で
あ
っ
た
。
Ｃ
Ｆ
Ｐ
Ｃ
は
代
表
部
を
パ
リ
に
置
き
、
地
域
圏
下
の
代
表
部
を
二
五
、
地
域
圏
代
表
部
下
に
各
県
の
代
表
部
を
設
置
し
、
全
国
に
整
備
さ
れ
、
一
九
八
七
年
ま
で
そ
の
活
動
を
行
っ
て
い
た
(
)
。
Ｃ
Ｆ
Ｐ
Ｃ
の
業
務
は
、
ほ
ぼ
全
て
の
市
町
村
公
務
員
職
に
係
る
各
種
試
験
の
作
成
、
市
町
村
公
務
員
の
研
修
、
採
用
候
補
者
名
簿
の
作
成
・
公
示
で
あ
っ
た
。
Ｃ
Ｆ
Ｐ
Ｃ
は
ま
た
上
級
幹
部
職
に
限
ら
ず
、
よ
り
幅
広
い
職
員
を
対
象
と
し
た
職
員
研
修
機
関
と
し
て
の
役
割
も
担
っ
て
い
た
(
)
。
加
え
て
Ｃ
Ｆ
Ｐ
Ｃ
で
は
職
員
養
成
講
座
の
改
編
が
行
わ
れ
、C
U
R
E
A
M
は
市
町
村
地
域
圏
大
学
セ
ン
タ
ー
(
ce
n
tre
s
u
n
iv
e
rsitaire
s






m
u
n
icip
ale
s
―
以
下
、C
U
R
E
M
と
表
記)
へ
、
Ｃ
Ｒ
Ｅ
Ｔ
は
市
町
村
技
術
セ
ン
タ
ー
(
ce
n
tre
s
te
ch
n
iq
u
e
s




m
u
n
icip
ale
s
―
以
下
、C
E
T
E
M
と
表
記)
へ
と
移
行
さ
れ
た
。
ま
た
Ｃ
Ｆ
Ｐ
Ｃ
の
一
機
関
と
し
て
地
方
団
体
幹
部
研
修
オ
ル
レ
ア
ン
セ
ン
タ
ー
を
発
展
解
消
さ
せ
、
地
方
幹
部
研
修
高
等
セ
ン
タ
ー
(
ce
n
tre





d
e
p
e
rfe
ctio
n
n
e
m
e
n
t
d
e
s
cad
re
s
te
rrito
riau
x)
を
一
九
七
四
年
か
ら
一
九
八
四
年
ま
で
置
き
、
上
級
幹
部
職
の
研
修
に
充
て
て
い
た
。
C
U
R
E
M
とC
E
T
E
M
は
、
市
町
村
職
員
採
用
試
験
準
備
講
座
と
し
て
各
地
域
に
お
い
て
開
講
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
教
員
は
セ
ン
タ
ー
に
よ
っ
て
そ
の
比
率
は
異
な
る
も
の
の
、
全
て
、
あ
る
い
は
一
部
の
講
義
は
大
学
教
員
が
担
当
し
て
い
た
。
そ
の
管
理
は
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八
Ｃ
Ｆ
Ｐ
Ｃ
が
行
っ
て
い
た
。
C
U
R
E
M
で
は
、
三
ヵ
年
の
課
程
の
内
、
第
一
年
度
課
程
は
全
国
一
二
二
箇
所
で
開
講
さ
れ
、
修
了
者
に
は
市
町
村
行
政
研
究
修
了
証
書
(
ce
rtificat





d
’ad
m
in
istratio
n
m
u
n
icip
ale)
が
授
与
さ
れ
た
。
第
二
年
度
課
程
は
全
国
八
八
箇
所
に
お
い
て
、
市
町
村
行
政
研
究
免
状
(
	







d
’ad
m
in
istratio
n
m
u
n
icip
ale)
が
取
得
で
き
、
第
三
年
度
課
程
は
全
国
三
七
箇
所
で
開
講
さ
れ
、
市
町
村
行
政
高
等
研
究
免
状
(
	







	



d
’ad
m
in
istratio
n
m
u
n
icip
ale)
を
取
得
で
き
た
。
C
E
T
E
M
もC
U
R
E
M
と
同
様
の
教
育
課
程
を
採
用
し
て
い
た
(
)
。
こ
れ
ら
の
機
関
は
い
ず
れ
も
、
職
員
研
修
の
一
環
と
し
て
、
既
に
市
町
村
公
務
員
と
し
て
勤
務
し
て
い
る
者
を
対
象
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
準
備
講
座
に
登
録
す
る
た
め
に
は
大
学
二
年
次
修
了
程
度
と
い
っ
た
一
定
の
資
格
要
件
が
設
定
さ
れ
て
い
た
が
、
各
学
年
を
修
了
す
る
ご
と
に
そ
の
年
度
次
に
相
当
す
る
職
業
免
状
に
加
え
て
、
各
学
年
に
相
当
す
る
大
学
の
免
状
の
両
方
を
取
得
で
き
る
シ
ス
テ
ム
を
取
っ
て
い
た
。
つ
ま
り
こ
こ
に
、
市
町
村
職
員
専
門
の
試
験
準
備
コ
ー
ス
で
あ
る
専
門
職
課
程
と
大
学
教
育
課
程
の
並
存
が
成
立
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
市
町
村
公
務
員
が
職
員
養
成
の
一
環
と
し
て
、
大
学
の
修
了
証
書
を
授
与
さ
れ
る
こ
と
を
も
意
味
し
た
。
こ
こ
に
社
会
的
に
認
知
さ
れ
た
大
学
修
了
証
書
を
獲
得
し
た
職
員
を
増
加
さ
せ
、
修
了
証
書
に
基
づ
い
て
職
の
執
行
に
あ
た
る
と
い
っ
た
市
町
村
公
務
員
と
い
う
職
業
の
社
会
的
地
位
向
上
を
目
指
す
方
向
性
を
窺
う
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
(
２)
一
九
八
四
年
一
月
二
六
日
法
に
お
け
る
地
方
公
務
員
身
分
規
程
と
職
員
養
成
機
関
の
展
開
社
会
党
政
権
に
よ
る
地
方
分
権
化
政
策
が
実
行
さ
れ
る
中
、
市
町
村
職
員
に
関
係
す
る
法
律
改
正
が
行
わ
れ
、
官
公
吏
全
体
を
通
じ
た
統
一
的
な
権
利
義
務
を
定
め
た
一
九
八
三
年
七
月
一
三
日
法
、
地
方
公
務
員
に
関
す
る
身
分
規
程
法
で
あ
る
一
九
八
四
年
一
月
法と政治 61巻 4号 (2011年 1月)
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
地
方
公
務
員
上
級
幹
部
職
養
成
課
程
と
そ
の
特
徴
677
七
九
二
六
日
法
が
定
め
ら
れ
た
。
そ
し
て
地
方
公
務
員
の
う
ち
、
正
規
職
員
の
た
め
の
職
員
研
修
課
程
の
設
置
が
、
一
九
八
四
年
七
月
一
二
日
法
及
び
一
九
八
五
年
一
〇
月
九
日
の
デ
ク
レ
第
八
五
―
一
〇
七
六
号
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
。
更
に
一
九
八
四
年
一
月
二
六
日
法
で
の
上
級
幹
部
職
の
任
用
方
法
に
つ
い
て
は
、
一
九
五
二
年
法
か
ら
継
続
し
て
首
長
に
よ
る
自
由
裁
量
の
対
象
ポ
ス
ト
と
し
て
定
め
ら
れ
た
。
変
化
の
時
を
迎
え
た
地
方
公
務
員
職
員
研
修
課
程
で
あ
っ
た
が
、
一
九
八
四
年
以
降
に
著
し
い
変
化
が
あ
っ
た
点
と
は
地
方
公
務
員
を
対
象
と
し
た
職
員
養
成
・
研
修
機
関
が
、
全
国
地
方
公
務
員
セ
ン
タ
ー
と
し
て
設
置
定
着
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
更
に
全
国
地
方
公
務
員
セ
ン
タ
ー
下
に
、
大
学
機
関
か
ら
は
独
立
し
た
専
門
高
等
教
育
機
関
と
し
て
構
想
さ
れ
、
上
級
幹
部
職
の
者
た
ち
を
対
象
に
し
た
全
国
地
方
研
究
学
院
(
In
stitu
t
n
atio
n
al
d
e
s



te
rrito
riale
s
―
以
下
、
Ｉ
Ｎ
Ｅ
Ｔ
と
表
記)
が
設
立
さ
れ
た
こ
と
も
、
地
方
公
務
員
研
修
課
程
の
歴
史
上
、
画
期
的
な
出
来
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
Ｉ
Ｎ
Ｅ
Ｔ
が
設
立
さ
れ
る
に
至
る
ま
で
に
は
一
九
九
八
年
ま
で
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
Ｉ
Ｎ
Ｅ
Ｔ
に
は
、
地
方
団
体
幹
部
研
修
オ
ル
レ
ア
ン
セ
ン
タ
ー
か
ら
引
き
継
が
れ
る
職
員
研
修
課
程
の
経
過
が
あ
っ
た
こ
と
も
改
め
て
記
し
て
お
き
た
い
。
一
九
八
四
年
以
降
、
職
員
研
修
機
関
の
改
編
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
は
地
方
上
級
幹
部
職
に
該
当
す
る
者
を
対
象
と
し
た
職
員
研
修
の
改
善
が
議
論
さ
れ
た
。
そ
こ
で
一
九
八
四
年
か
ら
地
方
公
務
員
職
員
研
修
機
関
で
あ
る
全
国
地
方
公
務
員
セ
ン
タ
ー
の
下
で
の
職
員
研
修
所
と
し
て
、
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
高
等
課
程
(
cy
cle


	

d
e
m
an
ag
e
m
e
n
t)
を
備
え
た
フ
ォ
ン
テ
ー
ヌ
ブ
ロ
ー
高
等
セ
ン
タ
ー
(
C
e
n
tre


	


d
e
F
o
n
tain
e
b
le
au)
が
開
設
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
セ
ン
タ
ー
は
一
九
九
〇
年
ま
で
、
IN
S
E
A
D
(
In
stitu
t






d
’ad
m
in
istratio
n
d
e
s
affaire
s)
と
い
う
私
立
国
際
ビ
ジ
ネ
ス
ス
ク
ー
ル
の
敷
地
内
で
開
講
さ
れ
て
お
り
、
地
方
行
政
に
関
す
る
地
方
自
治
体
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
い
う
観
点
か
ら
の
職
員
養
成
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
組
ま
れ
て
い
た
(
)
。
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そ
の
後
、
一
九
八
七
年
七
月
一
三
日
法
に
よ
っ
て
地
方
公
務
員
制
度
の
改
正
が
行
わ
れ
、
職
団
か
ら
職
群
制
度
へ
と
変
更
が
な
さ
れ
た
。
こ
れ
を
受
け
て
、
地
方
公
務
員
制
度
に
お
い
て
は
、
地
方
行
政
上
級
管
理
職
者
(
ad
m
in
istrate
u
rs
te
rrito
riau
x)
と
い
う
行
政
系
の
中
で
最
上
級
ポ
ス
ト
に
就
く
資
格
を
持
つ
者
か
ら
構
成
さ
れ
る
職
群
が
置
か
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
一
九
九
〇
年
か
ら
地
方
行
政
上
級
管
理
職
者
を
対
象
と
し
て
、
初
任
者
研
修
の
課
程
が
設
け
ら
れ
、
全
国
地
方
公
務
員
セ
ン
タ
ー
の
敷
地
内
の
建
物
に
お
い
て
そ
の
講
座
は
開
講
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
れ
が
地
方
公
務
員
高
等
研
究
学
院
(
In
stitu
t





	

	
d
e
la
fo
n
ctio
n
p
u
b
liq
u
e
te
rrito
riale
―
以
下
、IE
S
F
P
T
と
表
記)
で
あ
る
。
同
年
、IE
S
F
P
T
で
は
、
修
士
号
(
m
aitrise
,
b
ac
+
4)
修
了
レ
ベ
ル
が
そ
の
受
験
資
格
に
課
さ
れ
た
地
方
行
政
上
級
管
理
職
者
職
群
の
外
部
競
争
試
験
に
合
格
し
た
第
一
期
生
一
二
名
を
迎
え
入
れ
、
初
任
者
研
修
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
た
。
こ
こ
に
外
部
競
争
試
験
に
合
格
し
た
者
が
地
方
行
政
に
つ
い
て
専
門
的
に
学
ぶ
機
関
が
発
足
し
た
。
IE
S
F
P
T
は
当
初
、
フ
ォ
ン
テ
ー
ヌ
ブ
ロ
ー
に
開
設
さ
れ
て
い
た
が
、
一
九
九
七
年
に
ス
ト
ラ
ス
ブ
ー
ル
(
S
trasb
o
u
rg)
に
移
転
と
な
る
。
ス
ト
ラ
ス
ブ
ー
ル
は
欧
州
議
会
、
欧
州
評
議
会
、
欧
州
人
権
裁
判
所
が
置
か
れ
て
い
る
街
で
あ
り
、
何
よ
り
も
国
家
公
務
員
上
級
幹
部
職
養
成
学
校
で
あ
る
国
立
行
政
学
院
(
E
co
le
n
atio
n
ale
d
’ad
m
in
istratio
n
―
以
下
、
Ｅ
Ｎ
Ａ
と
表
記)
の
あ
る
街
で
あ
る
。
そ
の
地
へ
のIE
S
F
P
T
移
転
は
、
地
方
公
務
員
が
国
家
公
務
員
と
同
等
の
地
位
権
利
を
得
ん
と
す
る
こ
と
の
ア
ピ
ー
ル
で
あ
り
、
ま
た
Ｅ
Ｎ
Ａ
の
築
き
上
げ
て
き
た
社
会
的
地
位
、
学
力
、
能
力
と
い
っ
た
様
々
な
面
に
近
づ
き
た
い
と
の
地
方
公
務
員
の
願
い
を
象
徴
す
る
移
転
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
同
年
、IE
S
F
P
T
で
初
任
者
研
修
を
受
け
る
者
た
ち
に
は
｢
学
生｣
の
身
分
が
与
え
ら
れ
、
同
時
に
給
与
が
支
給
さ
れ
る
事
が
正
式
に
承
認
さ
れ
た
。
そ
し
て
一
九
九
八
年
、IE
S
F
P
T
は
全
国
地
方
研
究
学
院
(
In
stitu
t
n
atio
n
al
d
e
s




te
rrito
riale
s
―
以
下
、
Ｉ
Ｎ
Ｅ
Ｔ
と
表
記)
と
な
っ
た
。
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一
Ｉ
Ｎ
Ｅ
Ｔ
の
職
務
と
は
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
Ａ
内
の
最
上
級
職
群
に
属
す
る
者
た
ち
を
対
象
に
し
た
初
任
者
研
修
と
職
員
研
修
で
あ
る
。
初
任
者
研
修
に
つ
い
て
は
三
コ
ー
ス
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
地
方
行
政
上
級
管
理
職
者
、
美
術
館
や
博
物
館
の
管
理
に
係
る
文
化
財
保
護
上
級
学
芸
員
(
co
n
se
rv
ate
u
rs
d
e
p
atrim
o
in
e)
、
図
書
館
上
級
管
理
職
者
(
co
n
se
rv
ate
u
rs
d
e

	

)
の
職
群
合
格
者
を
受
け
入
れ
て
い
る
(
)
。
ま
た
国
家
公
務
員
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
Ａ
に
属
し
、
Ｅ
Ｎ
Ａ
出
身
者
を
補
佐
す
る
職
団
で
あ
る
本
省
ア
タ
ッ
シ
ェ
等
を
対
象
と
し
た
研
修
機
関
、
州
行
政
学
院
(
In
stitu
ts


	

d
’ad
m
in
istratio
n
―
以
下
、
Ｉ
Ｒ
Ａ
と
表
記
(
))
を
参
照
に
、
全
国
地
方
研
究
専
門
学
院
(
In
stitu
ts
n
atio
n
au
x



	


te
rrito
riale
s
―
以
下
、IN
S
E
T
と
表
記
(
))
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
(
３)
Ｉ
Ｎ
Ｅ
Ｔ
に
お
け
る
職
員
研
修
の
様
相
Ｉ
Ｎ
Ｅ
Ｔ
で
は
い
く
つ
か
の
職
群
を
対
象
に
し
た
職
員
研
修
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
、
各
地
方
自
治
体
へ
補
職
さ
れ
る
以
前
の
地
方
行
政
上
級
管
理
職
者
職
群
の
初
任
者
研
修
に
つ
い
て
取
り
上
げ
て
み
る
こ
と
と
し
よ
う
(
)
。
Ｉ
Ｎ
Ｅ
Ｔ
へ
の
入
学
は
、
各
種
競
争
試
験
に
合
格
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
そ
の
後
、
大
学
教
育
と
は
異
な
る
教
育
課
程
に
お
い
て
高
度
な
専
門
知
識
を
身
に
つ
け
、
行
政
事
務
に
対
応
出
来
る
よ
う
な
、
地
方
自
治
体
に
お
け
る
幹
部
職
で
あ
る
地
方
行
政
上
級
管
理
職
者
の
養
成
が
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
学
生
は
、
Ｉ
Ｎ
Ｅ
Ｔ
学
生
と
い
う
身
分
を
与
え
ら
れ
て
給
与
を
支
給
さ
れ
な
が
ら
一
八
ヶ
月
間
の
実
務
の
た
め
の
初
任
者
研
修
(
fo
rm
atio
n
in
itial
d
’ap
p
licatio
n)
を
受
け
る
。
教
員
は
現
職
の
、
あ
る
い
は
退
職
し
た
地
方
公
務
員
、
大
学
教
員
が
当
た
っ
て
い
る
。
地
方
行
政
上
級
管
理
職
者
コ
ー
ス
に
つ
い
て
は
毎
年
六
〇
名
程
度
の
入
学
生
を
受
け
入
れ
て
お
り
、
受
験
者
は
年
々
増
加
傾
向
に
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。
二
〇
〇
八
年
度
の
地
方
行
政
上
級
管
理
職
者
コ
ー
ス
に
は
外
部
競
争
試
験
合
格
者
が
二
九
名
、
内
部
競
争
試
験
合
格
者
が
二
九
名
、
中
途
採
用
枠
の
第
三
の
競
争
試
験
合
格
者
が
七
名
の
合
計
六
五
名
が
登
録
し
て
い
る
。
外
部
競
争
試
験
合
格
者
に
は
、
政
治
学
院
修
了
者
が
そ
の
半
数
を
占
め
、
残
り
は
大
学
法
学
部
あ
る
い
は
地
方
行
政
に
関
連
す
る
大
学
の
学
科
を
修
了
し
た
者
が
多
い
。
二
〇
〇
七
年
度
調
査
で
は
、
修
了
生
の
七
〇
％
が
地
方
自
治
体
の
何
ら
か
の
部
局
長
職
か
事
務
総
長
の
ポ
ス
ト
に
就
き
、
そ
の
七
〇
％
の
内
の
三
分
の
二
は
県
、
州
で
の
勤
務
、
残
り
の
三
分
の
一
は
人
口
八
万
人
以
上
の
市
町
村
、
あ
る
い
は
人
口
四
万
人
以
上
の
市
町
村
間
広
域
行
政
組
織
の
該
当
ポ
ス
ト
で
働
い
て
い
る
。
ま
た
彼
ら
は
、
国
家
公
務
員
あ
る
い
は
病
院
公
務
員
の
ポ
ス
ト
に
出
向
し
た
り
、
国
家
公
務
員
あ
る
い
は
病
院
公
務
員
の
職
団
へ
統
合
(
)
す
る
場
合
も
あ
る
(
)
。
Ｉ
Ｎ
Ｅ
Ｔ
の
教
育
課
程
に
お
い
て
特
に
記
し
て
お
き
た
い
こ
と
と
は
、
Ｉ
Ｎ
Ｅ
Ｔ
が
Ｅ
Ｎ
Ａ
と
の
合
同
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
る
｢
共
通
幹
(
tro
n
c
co
m
m
u
n)｣
を
開
設
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
Ｉ
Ｎ
Ｅ
Ｔ
は
Ｅ
Ｎ
Ａ
に
範
を
取
っ
て
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
組
ま
れ
て
い
る
と
い
う
側
面
に
加
え
、
合
同
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
置
く
こ
と
で
、
両
校
の
学
生
を
交
流
さ
せ
、
そ
こ
か
ら
更
な
る
行
政
組
織
の
結
束
を
構
築
し
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
共
通
幹
に
つ
い
て
は
、
一
九
九
八
年
発
行
の
シ
ュ
ワ
ル
ツ
報
告
書
以
来
か
ら
提
言
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
二
〇
〇
六
年
度
よ
り
実
施
に
移
さ
れ
た
(
)
。
合
同
講
座
開
設
に
至
る
ま
で
に
は
、
二
〇
〇
二
年
に
当
時
の
公
務
員
省
大
臣
か
ら
Ｉ
Ｎ
Ｅ
Ｔ
と
Ｅ
Ｎ
Ａ
の
合
併
策
が
提
案
さ
れ
た
と
い
う
経
過
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
国
家
公
務
員
、
地
方
公
務
員
両
者
か
ら
時
期
尚
早
と
の
意
見
が
聞
か
れ
た
た
め
、
計
画
は
頓
挫
し
た
と
い
う
(
)
。
国
家
公
務
員
と
地
方
公
務
員
は
、
規
程
上
、
同
等
の
権
利
保
障
を
持
っ
て
は
い
る
も
の
の
、
そ
こ
に
根
付
く
意
識
の
違
い
、
つ
ま
り
国
家
公
務
員
側
の
優
越
性
の
意
識
、
あ
る
い
は
地
方
公
務
員
に
と
っ
て
は
、
地
方
公
務
員
が
就
任
し
て
き
た
ポ
ス
ト
に
国
家
公
務
員
が
就
く
こ
と
へ
の
阻
止
意
識
、
を
解
体
す
る
ま
で
に
は
至
ら
な
か
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
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三
で
、
地
方
の
特
性
を
保
持
す
る
と
の
目
的
の
下
、
内
務
省
地
方
自
治
体
総
局
の
主
導
で
、
幾
度
か
の
修
正
を
経
な
が
ら
、
全
国
地
方
公
務
員
セ
ン
タ
ー
が
中
心
と
な
り
、
合
同
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
実
現
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
合
同
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
第
一
に
｢
地
方｣
、
す
な
わ
ち
地
方
政
治
行
政
の
実
態
、
第
二
に
｢
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト｣
、
す
な
わ
ち
行
政
事
務
の
管
理
運
営
の
近
代
化
、
第
三
に
｢
ヨ
ー
ロ
ッ
パ｣
、
す
な
わ
ち
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
中
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
の
行
政
、
と
い
っ
た
三
つ
の
テ
ー
マ
に
基
づ
い
て
組
ま
れ
て
い
る
。
Ｅ
Ｎ
Ａ
と
Ｉ
Ｎ
Ｅ
Ｔ
の
学
生
両
者
が
各
人
の
立
場
、
ま
た
公
務
員
全
体
の
問
題
と
し
て
、
地
方
分
権
化
政
策
に
つ
い
て
の
相
互
理
解
を
深
め
る
こ
と
に
そ
の
目
的
が
置
か
れ
て
い
る
(
)
。
Ｉ
Ｎ
Ｅ
Ｔ
の
学
生
は
五
月
に
入
学
し
、
Ｉ
Ｎ
Ｅ
Ｔ
の
学
生
だ
け
で
八
月
末
ま
で
地
方
自
治
体
論
、
組
織
論
、
地
方
財
政
論
、
人
事
管
理
論
と
い
っ
た
内
容
の
研
修
を
受
け
る
。
そ
の
後
、
Ｅ
Ｎ
Ａ
と
の
合
同
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
開
始
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
九
月
の
三
週
間
、
そ
の
年
の
一
月
に
既
に
入
学
し
て
い
る
Ｅ
Ｎ
Ａ
の
学
生
、
Ｉ
Ｎ
Ｅ
Ｔ
の
学
生
は
合
同
で
、
地
方
で
の
実
地
研
修
に
向
け
た
講
習
を
受
け
る
。
そ
の
後
、
二
二
週
間
、
Ｉ
Ｎ
Ｅ
Ｔ
の
学
生
は
地
方
自
治
体
や
場
合
に
よ
っ
て
は
国
家
公
務
員
が
働
く
県
地
方
庁
や
出
先
機
関
へ
、
Ｅ
Ｎ
Ａ
の
学
生
は
県
地
方
庁
や
地
方
自
治
体
へ
、
各
人
、
実
地
研
修
に
出
掛
け
て
い
く
。
Ｉ
Ｎ
Ｅ
Ｔ
の
学
生
は
実
地
研
修
二
ヶ
月
目
の
最
終
週
に
一
度
ス
ト
ラ
ス
ブ
ー
ル
に
戻
り
、
研
修
計
画
の
進
行
状
況
を
報
告
し
、
ま
た
実
地
研
修
へ
と
戻
っ
て
い
く
。
約
五
ヶ
月
の
実
地
研
修
か
ら
戻
っ
た
後
、
七
週
間
、
両
校
の
学
生
は
再
び
合
同
で
地
方
自
治
と
地
方
行
政
の
理
論
研
修
を
受
け
、
三
月
か
四
月
に
講
義
の
内
容
を
経
て
の
実
地
研
修
レ
ポ
ー
ト
を
提
出
す
る
。
そ
の
後
、
四
月
頃
よ
り
、
一
二
週
間
か
ら
一
四
週
間
、
Ｅ
Ｎ
Ａ
の
学
生
と
は
離
れ
て
、
地
方
自
治
体
の
幹
部
職
と
な
る
た
め
に
必
要
な
知
識
を
中
心
に
、
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
い
っ
た
授
業
を
受
講
す
る
の
で
あ
る
(
)
。
ま
た
Ｅ
Ｎ
Ａ
、
Ｉ
Ｎ
Ｅ
Ｔ
の
両
校
は
二
〇
〇
四
年
一
一
月
一
六
日
に
設
立
さ
れ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
行
政
ポ
ー
ル
(



	
d
’ad
m
in
istratio
n
p
u
b
liq
u
e)
の
一
員
で
あ
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
研
究
セ
ン
タ
ー
と
協
力
関
係
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
共
同
で
研
修
、
講
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四
演
会
等
の
交
流
も
行
っ
て
い
る
。
二
〇
〇
三
年
三
月
二
八
日
の
共
和
国
地
方
分
権
に
関
す
る
憲
法
改
正
法
を
は
じ
め
、
地
方
分
権
化
政
策
が
深
化
し
続
け
る
状
況
の
中
で
、
今
後
も
地
方
公
務
員
上
級
幹
部
職
の
職
員
研
修
の
充
実
が
求
め
ら
れ
て
い
く
だ
ろ
う
。
そ
の
一
つ
の
取
り
組
み
と
し
て
、
合
同
講
座
の
開
設
が
実
現
し
た
こ
と
を
指
し
、
地
方
行
政
上
級
管
理
職
者
職
群
に
属
し
て
い
た
ペ
ラ
ン
(
P
e
rrin)
は
、
フ
ラ
ン
ス
型
の
公
共
サ
ー
ビ
ス
と
は
制
度
の
発
想
に
お
い
て
国
家
公
務
員
制
度
と
地
方
公
務
員
制
度
に
係
る
人
事
制
度
運
用
上
の
｢
一
貫
性
(


)｣
と
い
っ
た
特
徴
が
見
受
け
ら
れ
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
一
貫
性
を
地
方
公
務
員
制
度
上
、
保
持
し
な
が
ら
も
、
行
政
事
務
の
改
善
を
行
う
た
め
に
は
、
幹
部
職
の
者
た
ち
が
適
応
能
力
、
す
な
わ
ち
複
数
の
機
能
を
持
つ
こ
と
(
p
o
ly
v
a-
le
n
ce)
が
重
要
で
あ
る
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
(
)
。
３
、
地
方
公
務
員
上
級
幹
部
職
養
成
課
程
整
備
の
背
景
先
に
お
い
て
、
主
に
最
上
級
幹
部
職
で
あ
る
事
務
総
長
職
の
様
相
を
取
り
上
げ
な
が
ら
、
上
級
幹
部
職
及
び
そ
の
研
修
機
関
を
め
ぐ
る
制
度
が
展
開
し
て
い
く
様
相
を
記
述
し
た
。
そ
こ
で
、
本
節
に
お
い
て
は
、
そ
の
背
景
に
つ
い
て
の
考
察
を
試
み
る
。
上
級
幹
部
職
及
び
そ
の
研
修
機
関
に
関
す
る
先
の
展
開
過
程
の
記
述
を
踏
ま
え
な
が
ら
そ
の
様
相
を
探
る
た
め
、
時
期
を
三
つ
に
分
け
て
、
記
述
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
そ
し
て
、
上
級
幹
部
職
を
取
り
囲
む
市
町
村
職
員
、
市
町
村
議
会
議
員
、
内
務
省
、
三
者
の
動
向
を
取
り
上
げ
る
こ
と
、
市
町
村
職
員
を
対
象
と
し
た
職
員
研
修
機
関
の
特
徴
、
上
級
幹
部
職
に
期
待
さ
れ
て
い
る
役
割
、
に
つ
い
て
記
す
。
第
一
に
一
九
世
紀
後
半
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
を
取
り
上
げ
な
が
ら
、
当
時
の
状
況
を
示
す
た
め
に
Ｅ
Ｎ
Ａ
Ｍ
設
立
に
つ
い
て
取
り
上
げ
る
。
次
に
一
九
五
二
年
四
月
二
八
日
法
に
お
け
る
上
級
幹
部
職
に
関
す
る
規
定
と
職
員
研
修
機
関
の
設
置
に
つ
い
て
、
各
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の
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五
張
の
変
遷
を
見
る
。
こ
れ
を
通
じ
て
、
地
方
公
務
員
制
度
改
革
以
降
の
状
況
を
追
い
な
が
ら
、
職
員
研
修
機
関
の
特
徴
、
上
級
幹
部
職
に
期
待
さ
れ
て
い
る
役
割
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。
三
、
地
方
公
務
員
制
度
に
お
け
る
上
級
幹
部
職
養
成
課
程
整
備
の
背
景
１
、
Ｅ
Ｎ
Ａ
Ｍ
の
設
置
と
地
方
議
会
議
員
、
内
務
省
、
市
町
村
職
員
の
活
動
(
１)
Ｅ
Ｎ
Ａ
Ｍ
と
地
方
議
会
議
員
一
九
世
紀
後
半
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
に
か
け
て
、
市
町
村
上
級
幹
部
職
を
め
ぐ
っ
て
は
、
地
方
都
市
に
お
い
て
は
独
自
の
専
門
職
養
成
コ
ー
ス
の
設
定
が
行
わ
れ
て
い
た
が
、
セ
ー
ヌ
県
に
お
い
て
は
職
員
養
成
専
門
コ
ー
ス
で
あ
る
Ｅ
Ｎ
Ａ
Ｍ
が
開
設
さ
れ
た
。
こ
こ
で
は
Ｅ
Ｎ
Ａ
Ｍ
設
立
の
実
現
に
向
け
た
動
き
を
取
り
上
げ
な
が
ら
、
当
時
の
市
町
村
上
級
幹
部
職
を
め
ぐ
る
状
況
の
記
述
を
試
み
た
い
。
Ｅ
Ｎ
Ａ
Ｍ
に
関
す
る
一
連
の
専
門
課
程
設
置
委
員
会
に
は
、
一
五
人
の
セ
ー
ヌ
県
地
方
庁
に
勤
め
る
県
地
方
長
官
職
団
(
co
rp

	)
に
属
す
る
内
務
省
上
級
国
家
公
務
員
、
社
会
党
県
議
会
議
員
二
人
、
共
産
党
議
員
一
人
、
保
守
系
の
市
町
村
議
員
四
人
で
構
成
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
メ
ン
バ
ー
の
中
で
も
、
セ
リ
ル
(
H
e
n
ri
S
e
llie
r)
が
中
心
と
な
っ
て
、
専
門
課
程
設
置
は
行
わ
れ
た
。
セ
リ
ル
は
一
九
一
二
年
か
ら
一
九
一
九
年
の
間
、
プ
ト
ー
(
P
u
te
au
x)
市
の
議
員
を
勤
め
、
一
九
一
七
年
か
ら
一
九
二
八
年
の
間
は
セ
ー
ヌ
県
議
会
議
員
と
な
り
、
一
九
二
七
年
か
ら
一
九
二
八
年
の
間
は
県
議
会
議
長
を
務
め
た
。
一
九
三
五
年
か
ら
は
元
老
院
議
員
と
な
り
、
一
九
三
六
年
に
は
厚
生
大
臣
と
な
っ
た
人
物
で
も
あ
る
。
彼
は
一
貫
し
て
市
町
村
職
員
の
上
級
幹
部
職
養
成
の
た
め
に
積
極
的
な
活
動
を
行
っ
た
。
一
九
一
〇
年
代
当
時
の
社
会
党
で
は
、
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市
町
村
制
度
の
見
直
し
、
い
わ
ゆ
る
｢
市
町
村
主
義
(
m
u
n
icip
alism
e)｣
が
活
発
に
議
論
さ
れ
て
お
り
、
セ
リ
ル
も
そ
の
論
者
で
あ
っ
た
(
)
。
市
町
村
主
義
と
は
、
市
町
村
行
政
の
合
理
化
を
進
め
る
こ
と
を
新
た
な
市
町
村
行
政
シ
ス
テ
ム
の
構
築
と
し
、
そ
の
展
開
を
通
じ
て
地
域
に
生
活
す
る
地
方
市
民
(
cito
y
e
n
lo
cal)
の
育
成
に
繋
げ
る
と
し
、
そ
れ
が
市
町
村
自
治
の
拡
大
に
至
る
と
す
る
議
論
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
そ
の
議
論
に
基
づ
く
な
ら
ば
、
市
町
村
職
員
の
養
成
や
能
力
向
上
と
は
、
彼
ら
の
勤
務
す
る
市
町
村
行
政
に
お
け
る
事
務
処
理
能
力
の
向
上
へ
と
繋
が
り
、
そ
れ
は
市
町
村
自
治
に
適
っ
て
い
る
、
と
主
張
さ
れ
た
。
そ
こ
で
セ
リ
ル
は
、
市
町
村
主
義
の
促
進
を
目
指
し
、
社
会
都
市
政
策
の
近
代
化
と
い
っ
た
目
標
を
掲
げ
な
が
ら
、
そ
の
た
め
に
は
市
町
村
職
員
の
能
力
の
向
上
が
必
要
で
あ
る
と
の
考
え
を
牽
引
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
一
九
世
紀
後
半
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
に
か
け
て
、
社
会
党
に
お
い
て
は
、
市
町
村
職
員
の
能
力
獲
得
に
つ
い
て
の
議
論
と
は
労
働
者
階
級
で
あ
る
市
町
村
職
員
の
社
会
に
お
け
る
地
位
向
上
に
結
び
つ
け
る
た
め
の
活
動
で
あ
る
と
の
位
置
づ
け
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
彼
ら
に
と
っ
て
は
、
市
町
村
行
政
の
自
治
的
な
管
理
運
営
の
実
現
の
た
め
に
は
、
労
働
者
の
一
層
を
構
成
す
る
市
町
村
職
員
か
ら
の
支
持
獲
得
が
必
要
で
あ
っ
て
、
そ
の
た
め
に
も
、
彼
ら
の
望
む
よ
う
に
、
身
分
保
障
を
充
実
さ
せ
、
一
定
の
能
力
の
基
準
に
基
づ
い
た
公
正
な
採
用
、
職
員
養
成
が
行
わ
れ
る
べ
き
制
度
作
り
が
必
要
で
あ
る
と
の
主
張
を
行
っ
た
。
そ
こ
で
、
市
町
村
職
員
の
能
力
育
成
を
行
う
専
門
課
程
の
設
置
が
必
要
で
あ
る
と
し
、
そ
の
設
立
に
向
け
て
積
極
的
に
働
き
か
け
た
の
で
あ
っ
た
(
)
。
こ
こ
で
、
ビ
ル
ン
ボ
ー
ム
の
説
明
を
見
て
み
よ
う
。
そ
の
議
論
に
よ
る
と
、
第
三
共
和
制
の
国
会
議
員
は
、
地
元
重
視
主
義
(
lo
calism
e)
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
地
元
の
支
持
基
盤
を
固
め
て
い
っ
た
の
だ
と
い
う
(
)
。
第
三
共
和
制
の
国
会
議
員
は
従
来
か
ら
の
地
方
名
望
家
と
言
わ
れ
る
実
業
家
、
地
主
、
上
級
国
家
公
務
員
出
身
の
議
員
と
い
っ
た
者
の
数
に
対
し
て
、
医
師
、
弁
護
士
の
出
身
議
員
、
ま
た
高
等
学
校
の
教
員
出
身
の
議
員
が
増
加
し
た
傾
向
に
あ
っ
た
と
い
う
。
医
師
、
弁
護
士
及
び
高
等
学
校
の
教
員
た
ち
は
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急
進
主
義
と
い
っ
た
ラ
デ
ィ
コ
ー
に
所
属
し
て
お
り
、
医
師
や
弁
護
士
た
ち
は
自
分
の
顧
客
網
、
職
業
組
合
を
通
じ
て
強
力
な
選
挙
基
盤
を
形
成
し
、
や
が
て
地
方
の
政
治
的
名
望
家
の
地
位
を
確
立
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
一
方
、
社
会
党
や
共
産
党
の
議
員
た
ち
の
中
に
は
、
こ
の
よ
う
な
富
や
名
声
を
持
つ
地
方
の
名
望
家
は
少
な
く
、
ラ
デ
ィ
コ
ー
同
様
、
医
師
、
弁
護
士
は
存
在
し
て
い
た
も
の
の
、
そ
の
他
、
別
の
職
業
出
身
者
、
す
な
わ
ち
小
学
校
教
諭
や
中
学
校
・
高
校
の
教
員
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
、
ま
た
中
級
・
下
級
の
職
団
出
身
の
国
家
公
務
員
と
い
っ
た
出
身
の
者
が
多
く
存
在
し
て
い
た
。
当
時
、
こ
の
よ
う
な
教
員
や
国
家
公
務
員
た
ち
は
自
ら
が
属
す
職
員
組
合
の
組
織
力
こ
そ
が
選
挙
に
お
け
る
勝
敗
の
鍵
を
握
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
自
分
た
ち
の
支
持
者
た
ち
、
す
な
わ
ち
同
じ
職
業
に
就
い
て
い
る
公
務
員
た
ち
の
職
員
組
合
に
と
っ
て
有
利
な
政
策
を
提
案
す
る
こ
と
で
、
社
会
党
や
共
産
党
は
票
獲
得
を
狙
っ
た
の
で
あ
る
(
)
。
そ
し
て
そ
の
活
動
の
背
景
に
は
公
務
員
と
い
う
階
級
の
社
会
的
な
地
位
向
上
と
い
う
概
念
が
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
っ
た
。
ま
た
第
三
共
和
制
に
お
い
て
出
現
し
た
新
た
な
層
出
身
の
議
員
た
ち
は
、
ま
ず
は
地
方
議
会
議
員
と
し
て
議
席
を
獲
得
し
、
そ
の
議
席
を
国
政
選
挙
の
足
が
か
り
と
し
た
た
め
、
出
身
地
域
に
お
け
る
重
点
的
な
政
策
を
提
案
し
、
併
せ
て
よ
り
幅
広
い
選
挙
民
に
資
す
る
実
績
作
り
が
重
要
で
あ
っ
た
と
す
る
。
そ
し
て
ラ
デ
ィ
コ
ー
も
社
会
党
も
共
産
党
も
ま
ず
市
町
村
議
会
議
員
の
議
席
を
持
ち
、
そ
こ
か
ら
県
議
会
議
員
、
国
会
議
員
へ
と
議
席
保
持
数
の
獲
得
を
増
や
し
て
い
っ
た
の
だ
と
い
う
(
)
。
こ
の
よ
う
な
説
明
を
踏
ま
え
た
場
合
、
ど
の
党
に
お
い
て
も
、
市
町
村
職
員
か
ら
の
支
持
と
は
、
地
元
の
支
持
基
盤
を
固
め
る
に
当
た
っ
て
は
重
要
な
位
置
づ
け
を
持
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
彼
ら
は
積
極
的
に
職
場
外
研
修
制
度
も
含
め
た
市
町
村
職
員
任
用
政
策
に
関
わ
り
、
市
町
村
職
員
の
身
分
保
障
の
充
実
を
手
が
け
る
こ
と
で
、
そ
の
支
持
基
盤
の
確
保
を
目
し
て
い
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
従
来
の
議
員
と
は
異
な
る
出
身
層
の
人
物
に
よ
る
政
治
権
力
の
獲
得
の
た
め
の
思
惑
が
研
修
制
度
整
備
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八
の
背
景
に
は
存
在
し
て
い
た
と
言
え
る
。
国
会
で
の
議
席
獲
得
を
確
実
な
も
の
と
す
る
た
め
に
、
地
元
に
お
け
る
支
持
獲
得
は
、
彼
ら
に
と
っ
て
は
必
要
不
可
欠
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
一
九
一
九
年
一
二
月
の
市
町
村
選
挙
で
は
七
八
の
パ
リ
郊
外
の
市
町
村
の
う
ち
、
二
四
市
町
村
が
Ｓ
Ｆ
Ｉ
Ｏ
社
会
党
(
so
cialiste
S
F
IO
)
が
議
席
多
数
を
獲
得
し
た
こ
と
を
受
け
、
Ｓ
Ｆ
Ｉ
Ｏ
社
会
党
と
連
立
関
係
に
あ
っ
た
社
会
党
は
、
こ
こ
に
市
町
村
事
務
の
管
理
運
営
に
関
す
る
地
方
政
府
の
専
門
家
(
te
ch
n
icie
n
n
e
d
u
g
o
u
v
e
rn
e
m
e
n
t
lo
cal
(
))
と
い
う
概
念
を
現
実
の
も
の
に
し
て
い
く
た
め
に
、
Ｓ
Ｆ
Ｉ
Ｏ
社
会
党
と
共
に
市
町
村
職
員
を
対
象
と
し
た
職
員
研
修
機
関
の
設
置
を
進
め
て
い
っ
た
の
で
あ
る
(
)
。
そ
し
て
こ
の
事
案
は
、
各
党
の
利
害
関
係
を
超
え
た
共
通
利
益
、
す
な
わ
ち
市
町
村
職
員
か
ら
の
支
持
獲
得
、
と
い
っ
た
利
益
を
共
有
で
き
た
こ
と
に
よ
っ
て
党
派
を
超
え
た
支
持
を
集
め
る
こ
と
が
出
来
た
の
だ
ろ
う
。
実
際
に
セ
リ
ル
は
、
各
所
の
支
持
を
取
り
付
け
る
た
め
に
、｢
市
町
村
主
義
に
基
づ
き
、
市
町
村
行
政
事
務
の
複
雑
化
に
対
応
し
た
職
員
養
成
を
行
う
こ
と
は
市
町
村
行
政
の
合
理
化
を
促
す｣
と
の
主
張
の
下
、
研
究
会
を
開
く
な
ど
し
て
、
保
守
党
系
、
ま
た
共
産
党
も
含
め
た
党
派
を
超
え
た
市
町
村
議
会
議
員
、
県
議
会
議
員
、
都
市
設
計
に
関
わ
っ
て
い
た
建
築
家
や
技
術
者
、
県
地
方
庁
勤
務
の
内
務
省
の
上
級
国
家
公
務
員
(
)
や
セ
ー
ヌ
県
下
の
地
方
団
体
の
職
務
に
就
い
て
い
る
国
家
公
務
員
、
市
町
村
職
員
、
大
学
教
授
等
、
か
ら
幅
広
い
賛
同
を
得
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。
ま
た
セ
リ
ル
は
、
国
際
都
市
連
合
(
U
n
io
n
in
te
rn
atio
n
ale
d
e
s
v
ille
s)
の
フ
ラ
ン
ス
代
表
幹
部
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
海
外
の
都
市
政
策
の
事
情
に
明
る
い
と
い
う
側
面
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
フ
ラ
ン
ス
の
市
町
村
職
員
制
度
に
つ
い
て
の
改
善
点
を
考
察
し
た
結
果
、
海
外
に
お
け
る
事
例
と
し
て
、
ア
メ
リ
カ
の
シ
テ
ィ
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
制
度
、
ド
イ
ツ
の
市
町
村
長
(



	

(
))
の
制
度
を
参
照
し
な
が
ら
、
事
務
総
長
ポ
ス
ト
の
あ
り
方
に
つ
い
て
構
想
を
練
っ
た
と
い
う
(
)
。
諸
外
国
の
こ
れ
ら
の
事
例
か
ら
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
市
町
村
長
の
自
由
裁
量
ポ
ス
ト
を
導
入
す
る
際
は
、
そ
の
ポ
ス
ト
に
就
く
者
は
解
職
さ
れ
て
も
一
定
の
身
分
保
障
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九
を
持
つ
公
務
員
と
い
う
職
業
上
の
安
定
性
を
備
え
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
し
、
そ
れ
が
行
政
の
効
率
性
も
生
み
出
す
こ
と
が
出
来
る
と
も
主
張
し
た
の
で
あ
る
(
)
。
(
２)
Ｅ
Ｎ
Ａ
Ｍ
と
内
務
省
、
教
育
省
こ
の
よ
う
に
市
町
村
主
義
に
基
づ
い
た
市
町
村
行
政
を
実
現
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
議
論
が
行
わ
れ
る
一
方
で
、
内
務
省
は
そ
の
議
論
を
追
い
風
に
し
な
が
ら
、
自
ら
の
望
む
地
方
行
政
の
整
備
に
乗
り
出
し
た
。
内
務
省
は
市
町
村
公
務
員
の
研
修
に
関
し
て
、
内
務
省
の
定
め
た
内
容
を
教
授
す
る
全
国
共
通
の
専
門
研
修
課
程
の
設
置
を
推
進
し
、
全
国
に
内
務
省
の
望
む
地
方
行
政
制
度
の
設
定
の
基
礎
を
構
築
し
よ
う
と
試
み
た
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
内
務
省
は
、
市
町
村
が
行
政
管
理
を
行
う
際
は
、
国
の
機
関
と
の
共
存
を
達
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
市
町
村
の
法
的
合
理
性
と
技
術
の
側
面
は
保
証
さ
れ
る
と
主
張
し
た
。
つ
ま
り
、
内
務
省
が
提
示
す
る
手
法
と
は
、
全
国
共
通
に
市
町
村
に
提
示
さ
れ
る
手
法
で
あ
っ
て
、
地
方
行
政
事
務
を
所
管
す
る
内
務
省
か
ら
の
所
謂
｢
お
墨
付｣
の
手
法
で
あ
る
。
つ
ま
り
内
務
省
の
意
図
と
は
市
町
村
公
務
員
が
そ
の
手
法
に
関
連
し
て
技
術
を
獲
得
す
る
こ
と
は
、
市
町
村
に
課
さ
れ
る
行
政
事
務
を
管
理
運
営
す
る
上
で
、
支
障
な
く
市
町
村
が
行
政
事
務
に
あ
た
る
こ
と
が
出
来
る
こ
と
に
繋
が
る
と
い
っ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
内
務
省
は
市
町
村
職
員
の
職
員
研
修
は
、
市
町
村
の
責
任
を
保
障
す
る
方
法
で
あ
る
と
市
町
村
長
に
対
し
て
提
示
し
た
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
全
国
の
市
町
村
が
用
い
る
全
国
共
通
の
規
則
を
、
市
町
村
に
分
散
す
る
こ
と
で
内
務
省
の
推
薦
す
る
行
政
事
務
処
理
方
法
を
全
国
に
広
め
、
そ
れ
を
通
じ
て
内
務
省
は
自
ら
の
望
む
地
方
行
政
制
度
の
整
備
を
進
め
よ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
市
町
村
の
行
政
管
理
を
担
当
す
る
内
務
省
と
し
て
は
、
県
地
方
庁
職
団
と
い
っ
た
内
務
省
上
級
国
家
公
務
員
を
教
員
に
充
て
た
専
門
コ
ー
ス
を
設
立
し
、
全
国
か
ら
登
録
者
を
募
る
こ
と
に
成
功
す
れ
ば
、
そ
の
修
了
生
を
通
じ
て
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全
国
に
渡
っ
て
市
町
村
行
政
に
お
け
る
内
務
省
の
統
一
的
な
見
解
を
教
授
出
来
る
と
考
え
、
そ
の
設
立
か
ら
運
営
に
関
す
る
ま
で
、
運
営
委
員
会
に
積
極
的
に
内
務
省
職
員
を
送
り
込
ん
だ
の
で
あ
る
(
)
。
更
に
当
時
の
状
況
を
述
べ
る
の
で
あ
れ
ば
、
一
八
九
八
年
か
ら
一
九
一
四
年
ま
で
、
Ｓ
Ｆ
Ｉ
Ｏ
社
会
党
と
社
会
党
が
協
力
関
係
に
あ
り
、
内
務
省
大
臣
と
農
業
大
臣
の
ポ
ス
ト
を
彼
ら
が
保
持
し
て
い
た
こ
と
も
、
議
論
を
ま
と
め
る
の
に
役
立
つ
と
共
に
、
こ
の
専
門
課
程
の
設
立
に
寄
与
し
た
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
(
)
。
さ
ら
に
こ
の
議
論
に
教
育
省
が
絡
ん
で
い
た
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
内
務
省
が
主
に
関
わ
っ
た
Ｅ
Ｎ
Ａ
Ｍ
設
立
と
は
言
え
、
教
育
省
の
認
可
が
下
り
た
機
関
と
し
て
の
研
修
所
設
置
と
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
時
期
か
ら
既
に
、
地
方
公
務
員
の
研
修
機
関
は
国
に
認
可
さ
れ
た
教
育
課
程
と
い
う
性
格
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
注
記
し
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
、
内
務
省
と
市
町
村
長
と
の
関
係
は
ど
の
よ
う
な
立
場
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
れ
を
、
内
務
省
と
フ
ラ
ン
ス
市
町
村
長
協
会
(
A
sso
ciatio
n
d
e
s
m
aire
s
d
e
F
ran
ce
―
以
下
、
Ａ
Ｍ
Ｆ
と
表
記)
と
の
関
係
か
ら
推
察
し
て
み
る
こ
と
と
し
よ
う
。
Ａ
Ｍ
Ｆ
と
は
一
九
〇
七
年
に
設
立
さ
れ
、
現
在
は
全
国
の
市
町
村
長
が
任
意
で
加
入
す
る
組
織
で
あ
る
。
そ
の
活
動
目
的
は
市
町
村
自
治
と
自
由
な
行
政
の
促
進
、
議
員
へ
の
情
報
提
供
・
研
修
の
実
施
・
権
利
の
保
護
で
あ
る
と
い
う
(
)
。
ル
・
ル
ド
ゥ
(
P
atrick
L
e
L
e
d
e
c)
は
、
第
三
共
和
制
下
に
お
け
る
Ａ
Ｍ
Ｆ
と
内
務
省
の
関
係
と
は
｢
妥
協
(
co
m
p
ro
m
is
(
))｣
の
関
係
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
ル
・
ル
ド
ゥ
は
、
内
務
省
が
Ａ
Ｍ
Ｆ
を
市
民
の
一
般
意
思
を
代
表
し
、
そ
れ
を
保
障
す
る
者
た
ち
の
集
ま
り
で
あ
る
と
捉
え
、
内
務
省
の
政
策
実
行
に
関
わ
る
証
人
と
し
て
位
置
づ
け
た
、
と
す
る
。
そ
し
て
内
務
省
は
、
Ａ
Ｍ
Ｆ
に
対
し
て
、
内
務
省
の
活
動
は
市
町
村
人
事
の
不
備
を
修
正
し
、
市
町
村
の
必
要
と
す
る
能
力
を
身
に
つ
け
た
職
員
養
成
を
行
う
職
員
研
修
機
関
を
整
備
す
る
こ
と
で
あ
り
、
市
町
村
自
治
を
促
進
す
る
た
め
で
あ
る
と
し
、
内
務
省
の
進
め
る
地
方
分
散
化
の
取
り
組
み
の
一
環
で
あ
る
と
し
て
議
論
の
正
当
性
を
主
張
し
た
。
そ
れ
と
同
時
に
、
内
務
省
は
Ａ
Ｍ
Ｆ
の
活
動
目
的
で
あ
る
地
方
分
権
化
と
い
う
政
治
的
価
値
を
中
和
さ
せ
る
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(
n
e
u
tralise
r
(
))
目
的
も
持
ち
な
が
ら
、
内
務
省
の
望
む
市
町
村
行
政
の
形
式
の
伝
達
と
行
政
シ
ス
テ
ム
の
構
築
を
試
み
た
と
い
う
。
一
方
の
Ａ
Ｍ
Ｆ
と
し
て
は
、
市
町
村
公
務
員
の
能
力
向
上
は
市
町
村
行
政
上
、
必
須
の
問
題
で
あ
っ
た
。
そ
の
当
時
、
Ａ
Ｍ
Ｆ
と
し
て
の
地
方
自
治
に
関
す
る
統
一
し
た
見
解
に
至
る
に
は
Ａ
Ｍ
Ｆ
内
部
で
の
党
派
対
立
が
激
し
か
っ
た
。
Ａ
Ｍ
Ｆ
に
と
っ
て
は
、
内
務
省
の
主
張
す
る
意
見
を
取
り
上
げ
る
事
に
よ
っ
て
Ａ
Ｍ
Ｆ
内
部
の
党
派
対
立
が
中
和
さ
れ
る
と
考
え
た
。
ま
た
各
市
町
村
長
に
と
っ
て
も
、
喩
え
自
ら
に
権
限
や
能
力
が
無
く
と
も
、
内
務
省
上
級
国
家
公
務
員
で
あ
る
県
地
方
長
官
と
の
協
調
関
係
の
中
か
ら
、
自
身
の
業
績
に
繋
が
る
良
い
影
響
を
受
け
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
た
。
そ
こ
で
、
両
者
は
妥
協
の
末
、
協
力
関
係
を
結
ん
だ
、
と
ル
・
ル
ド
ゥ
は
結
論
付
け
て
い
る
(
)
。
こ
の
よ
う
な
背
景
の
下
、
Ｅ
Ｎ
Ａ
Ｍ
設
立
の
実
現
に
大
き
く
寄
与
し
た
内
務
省
は
、
Ｅ
Ｎ
Ａ
Ｍ
に
お
い
て
、
例
え
ば
市
町
村
が
予
算
要
求
を
行
う
際
の
書
類
作
り
と
い
っ
た
市
町
村
行
政
上
必
要
不
可
欠
な
情
報
か
ら
市
町
村
行
政
に
関
わ
る
企
画
立
案
の
方
式
に
至
る
ま
で
の
教
授
を
心
が
け
た
。
ま
た
内
務
省
は
、
内
務
省
通
達
を
一
九
二
七
年
、
一
九
三
一
年
、
一
九
三
八
年
と
出
し
、
市
町
村
に
対
し
て
市
町
村
公
務
員
の
Ｅ
Ｎ
Ａ
Ｍ
へ
の
登
録
を
、
ま
た
人
口
三
、〇
〇
〇
人
以
上
の
市
町
村
と
観
光
都
市
に
お
い
て
は
、
Ｅ
Ｎ
Ａ
Ｍ
修
了
生
を
積
極
的
に
市
町
村
の
仕
事
に
参
加
さ
せ
る
こ
と
を
各
市
町
村
に
推
奨
し
た
。
実
際
に
、
地
方
か
ら
Ｅ
Ｎ
Ａ
Ｍ
へ
の
登
録
生
は
一
九
三
〇
年
代
、
増
加
傾
向
を
示
し
た
(
)
。
ま
た
Ｅ
Ｎ
Ａ
Ｍ
修
了
生
は
各
市
町
村
に
戻
っ
て
業
務
に
あ
た
る
と
評
価
さ
れ
る
程
の
能
力
を
身
に
つ
け
て
い
た
の
で
、
市
町
村
に
お
い
て
彼
ら
は
昇
進
の
道
を
歩
ん
だ
。
一
九
三
一
年
七
月
に
は
、
Ｅ
Ｎ
Ａ
Ｍ
修
了
生
か
ら
構
成
さ
れ
る
パ
リ
大
学
都
市
研
究
所
付
属
国
立
市
町
村
行
政
学
院
同
窓
会
が
設
立
さ
れ
、
そ
の
会
を
通
じ
て
採
用
を
行
う
市
町
村
も
現
れ
、
ま
た
内
務
省
も
そ
れ
を
推
奨
し
た
(
)
。
そ
の
一
方
で
、
地
方
都
市
に
お
い
て
は
、
市
町
村
あ
る
い
は
県
と
大
学
と
が
提
携
し
て
、
独
自
の
市
町
村
公
務
員
養
成
課
程
の
設
置
が
見
ら
れ
た
こ
と
は
既
述
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
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(３)
Ｅ
Ｎ
Ａ
Ｍ
と
市
町
村
公
務
員
市
町
村
公
務
員
は
、
市
町
村
公
務
員
自
ら
の
身
分
保
障
の
充
実
に
繋
が
る
た
め
、
市
町
村
長
を
は
じ
め
市
町
村
議
会
議
員
に
積
極
的
に
市
町
村
公
務
員
研
修
の
整
備
に
つ
い
て
働
き
か
け
を
行
っ
た
。
当
時
の
市
町
村
公
務
員
に
と
っ
て
、
研
修
や
Ｅ
Ｎ
Ａ
Ｍ
の
修
了
証
書
と
は
、
初
等
・
中
等
教
育
以
来
の
専
門
教
育
を
受
け
る
機
会
を
提
供
す
る
場
で
も
あ
っ
た
。
彼
ら
に
し
て
み
れ
ば
、
自
ら
の
職
務
の
効
率
化
の
た
め
に
専
門
能
力
を
身
に
付
け
ら
れ
る
こ
と
、
ま
た
大
学
付
属
機
関
で
あ
る
と
は
い
え
、
Ｅ
Ｎ
Ａ
Ｍ
の
修
了
証
書
が
得
ら
れ
れ
ば
、
社
会
に
お
け
る
自
分
た
ち
の
職
の
価
値
向
上
が
望
め
る
と
考
え
た
。
そ
こ
で
こ
の
時
期
に
お
い
て
、
自
分
た
ち
が
能
力
を
身
に
つ
け
る
こ
と
、
職
業
的
価
値
向
上
に
繋
が
る
こ
れ
ら
の
取
り
組
み
に
関
し
て
は
異
論
無
か
っ
た
と
言
え
よ
う
。
(
４)
地
方
議
会
議
員
、
内
務
省
、
市
町
村
公
務
員
に
と
っ
て
の
Ｅ
Ｎ
Ａ
Ｍ
以
上
の
こ
と
か
ら
Ｅ
Ｎ
Ａ
Ｍ
設
立
運
営
を
め
ぐ
る
状
況
か
ら
地
方
議
会
議
員
、
内
務
省
、
市
町
村
公
務
員
、
各
者
の
意
図
を
総
じ
て
見
て
み
る
こ
と
と
し
よ
う
。
地
方
議
会
議
員
に
と
っ
て
は
、
新
た
な
出
身
層
か
ら
の
選
挙
出
馬
と
そ
の
議
席
保
持
の
た
め
に
、
市
町
村
公
務
員
の
身
分
保
障
の
充
実
に
関
連
す
る
政
策
へ
の
取
り
組
み
を
市
町
村
公
務
員
か
ら
の
支
持
へ
と
繋
げ
る
こ
と
で
、
自
分
た
ち
の
支
持
基
盤
固
め
を
行
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
ま
た
Ａ
Ｍ
Ｆ
内
部
で
の
党
派
対
立
を
緩
和
し
な
が
ら
、
市
町
村
自
治
政
策
を
推
進
し
て
い
く
た
め
に
は
、
内
務
省
と
の
協
力
関
係
が
有
効
で
あ
る
と
捉
え
て
い
た
。
内
務
省
に
つ
い
て
は
、
自
ら
の
意
図
す
る
内
務
省
型
の
全
国
統
一
的
な
市
町
村
行
政
形
式
の
伝
播
の
た
め
に
、
Ｅ
Ｎ
Ａ
Ｍ
設
置
に
は
積
極
的
に
協
力
を
行
っ
た
。
市
町
村
公
務
員
に
お
い
て
は
、
安
定
し
た
身
分
保
障
の
拡
充
と
市
町
村
公
務
員
と
い
う
職
の
社
会
的
重
要
性
の
認
知
を
広
め
る
こ
と
で
職
業
と
し
て
の
価
値
を
向
上
さ
せ
る
た
め
に
活
動
を
行
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
各
者
に
お
い
て
望
む
方
向
性
の
違
い
が
見
て
取
れ
る
。
つ
ま
り
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地
方
議
会
議
員
、
内
務
省
、
市
町
村
公
務
員
、
各
者
の
共
通
し
た
認
識
と
し
て
｢
市
町
村
公
務
員
、
特
に
管
理
職
の
能
力
向
上
の
必
要
性｣
と
い
う
点
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
論
点
を
中
心
に
各
者
の
妥
協
点
を
探
り
、
市
町
村
上
級
幹
部
職
養
成
機
関
の
設
立
に
各
々
が
尽
力
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
こ
れ
ら
の
取
り
組
み
が
、
市
町
村
長
を
中
心
と
し
た
地
方
議
会
議
員
た
ち
か
ら
自
発
的
に
提
案
さ
れ
、
そ
れ
に
内
務
省
の
目
的
が
添
え
ら
れ
る
形
で
展
開
し
て
い
っ
た
こ
と
も
特
徴
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
選
挙
で
市
町
村
長
の
党
派
が
変
わ
っ
た
場
合
、
前
市
町
村
長
の
息
の
か
か
っ
た
上
級
幹
部
職
を
罷
免
し
た
後
、
罷
免
し
た
者
と
同
等
の
能
力
を
身
に
つ
け
、
ま
た
自
ら
に
忠
誠
を
誓
っ
て
く
れ
る
よ
う
な
別
の
職
員
を
探
し
、
継
続
的
に
職
に
あ
た
ら
せ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
職
員
養
成
課
程
を
定
着
さ
せ
る
こ
と
が
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
言
え
る
。
そ
こ
に
は
党
派
性
に
拠
ら
な
い
政
策
策
定
実
施
能
力
の
養
成
と
い
う
目
的
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
展
開
は
、
も
し
も
市
町
村
長
が
変
わ
っ
た
と
し
て
も
、
一
定
レ
ベ
ル
に
達
し
た
専
門
能
力
を
持
つ
上
級
幹
部
職
を
養
成
し
て
い
れ
ば
、
行
政
事
務
に
お
い
て
は
安
定
し
た
技
術
に
基
づ
い
た
継
続
性
を
持
た
す
こ
と
が
出
来
る
と
の
認
識
が
市
町
村
の
政
策
に
お
い
て
も
広
ま
っ
て
い
た
事
例
と
し
て
捉
え
る
こ
と
も
出
来
る
だ
ろ
う
(
)
。
そ
し
て
、
市
町
村
公
務
員
に
対
す
る
職
場
外
研
修
制
度
の
必
要
性
の
認
識
は
こ
の
時
期
よ
り
構
想
さ
れ
は
じ
め
た
と
言
え
る
。
２
、
Ａ
Ｎ
Ｅ
Ｍ
か
ら
Ｃ
Ｆ
Ｐ
Ｃ
へ
(
１)
Ａ
Ｎ
Ｅ
Ｍ
と
全
国
に
お
け
る
専
門
職
試
験
準
備
講
座
の
開
設
一
九
五
二
年
四
月
二
八
日
法
に
よ
り
市
町
村
職
員
に
つ
い
て
の
身
分
規
程
に
お
い
て
は
、
市
町
村
長
の
自
由
裁
量
に
よ
る
上
級
幹
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四
部
職
の
採
用
が
全
国
に
渡
っ
て
法
律
と
し
て
定
め
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
事
務
総
長
、
事
務
総
長
補
佐
(

	



ad
jo
in
t)
あ
る
い
は
市
町
村
事
務
長
(
d
e
m
airie)
、
技
術
総
長
、
そ
の
他
行
政
部
局
長
(
d
ire
cte
u
r
	



d
e
s
se
rv
-
ice
s
te
ch
n
iq
u
e
e
t
d
e
d
ire
ctio
n
d
e
se
rv
ice
s
au
tre
s
q
u
’ad
m
in
istratif)
と
い
っ
た
市
町
村
の
上
級
幹
部
職
ポ
ス
ト
は
、
市
町
村
長
に
よ
る
直
接
採
用
が
認
め
ら
れ
た
(
)
。
こ
の
背
景
と
し
て
は
、
多
く
の
市
町
村
に
お
い
て
は
、
一
九
七
〇
年
代
に
至
る
ま
で
は
、
依
然
と
し
て
大
学
学
士
修
了
者
が
市
町
村
公
務
員
と
な
る
事
例
は
少
な
く
、
内
部
昇
進
を
経
て
部
局
長
職
、
そ
し
て
行
政
部
局
ト
ッ
プ
の
事
務
総
長
職
に
就
く
職
員
が
大
半
で
あ
っ
た
と
い
う
事
情
が
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
市
町
村
の
中
で
も
人
口
三
万
人
以
上
の
当
時
の
都
市
に
お
い
て
は
、
上
級
幹
部
職
と
し
て
必
要
と
さ
れ
る
技
術
上
の
専
門
性
が
市
町
村
公
務
員
に
は
不
十
分
で
あ
る
と
の
理
由
か
ら
、
市
町
村
長
は
国
家
公
務
員
を
直
接
採
用
し
、
上
級
幹
部
職
ポ
ス
ト
へ
と
配
属
す
る
こ
と
が
慣
例
と
な
っ
て
い
っ
た
と
い
う
(
)
。
市
町
村
で
勤
務
す
る
国
家
公
務
員
は
出
向
扱
い
と
な
り
、
契
約
終
了
と
共
に
、
元
に
い
た
省
に
戻
っ
て
い
く
、
あ
る
い
は
幾
度
か
の
契
約
更
新
を
行
っ
て
、
ま
た
別
の
市
町
村
へ
と
移
っ
て
い
く
(
)
。
国
家
公
務
員
を
受
け
入
れ
る
市
町
村
に
と
っ
て
は
、
市
町
村
に
必
要
な
国
か
ら
の
補
助
金
や
情
報
を
獲
得
し
よ
う
と
す
る
狙
い
が
あ
り
、
一
方
、
職
員
を
出
向
さ
せ
る
中
央
省
庁
に
し
て
み
れ
ば
、
該
当
地
域
に
お
い
て
市
町
村
の
歳
出
を
中
央
政
府
が
望
む
よ
う
な
計
画
に
沿
う
も
の
と
す
る
合
意
に
結
び
つ
け
る
た
め
の
一
手
法
と
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
例
え
ば
、
あ
る
都
市
に
お
い
て
は
、
事
務
総
長
と
事
務
総
長
補
佐
と
い
っ
た
事
務
部
局
の
幹
部
ポ
ス
ト
に
つ
い
て
は
、
県
地
方
庁
職
団
に
属
し
、
そ
の
行
政
職
や
技
術
職
に
あ
る
内
務
省
の
上
級
国
家
公
務
員
、
あ
る
い
は
各
省
か
ら
出
向
し
て
く
る
国
家
公
務
員
を
充
て
る
こ
と
が
一
九
六
〇
年
代
に
は
一
般
的
と
な
っ
て
い
た
と
さ
れ
る
。
そ
の
理
由
に
は
、
彼
ら
の
能
力
と
共
に
、
県
地
方
庁
、
あ
る
い
は
市
町
村
外
部
の
関
係
部
局
、
例
え
ば
中
央
省
庁
の
都
市
整
備
局
や
予
算
局
、
と
の
交
渉
を
円
滑
に
進
め
る
と
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五
い
っ
た
役
割
を
彼
ら
に
期
待
す
る
か
ら
で
あ
り
、
人
物
は
変
わ
っ
て
も
、
そ
の
省
か
ら
の
任
用
が
継
続
す
る
こ
と
が
地
元
の
利
益
と
な
る
と
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
(
)
。
こ
の
よ
う
に
市
町
村
で
は
国
家
公
務
員
を
受
け
入
れ
る
一
方
で
、
一
九
六
〇
年
代
後
半
か
ら
地
域
開
発
政
策
が
深
化
し
、
都
市
に
お
い
て
は
そ
の
地
域
独
自
の
自
治
体
運
営
が
成
功
を
お
さ
め
る
事
例
が
表
わ
れ
て
き
た
。
国
家
公
務
員
や
県
地
方
庁
職
員
と
市
町
村
公
務
員
を
比
べ
た
場
合
、
そ
の
技
術
力
の
面
で
は
国
家
公
務
員
に
劣
る
も
の
の
、
市
町
村
議
会
議
員
と
市
町
村
公
務
員
は
地
域
特
有
の
事
情
を
熟
知
し
、
地
元
住
民
と
の
交
渉
術
を
熟
知
し
て
お
り
、
地
域
問
題
へ
の
対
応
、
地
域
開
発
計
画
の
妥
当
性
の
判
断
に
つ
い
て
は
、
地
方
側
が
能
力
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
自
覚
し
た
(
)
。
そ
こ
で
、
市
町
村
長
と
し
て
は
、
よ
り
良
質
の
市
町
村
行
政
を
行
う
た
め
に
は
、
市
町
村
公
務
員
出
身
の
上
級
幹
部
職
養
成
が
有
効
で
あ
る
と
し
、
ま
た
市
町
村
公
務
員
と
し
て
は
、
職
員
養
成
機
関
の
更
な
る
充
実
を
求
め
て
、
両
者
が
市
町
村
公
務
員
の
専
門
知
識
習
得
の
た
め
の
様
々
な
取
り
組
み
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
ま
ず
注
目
さ
れ
た
の
が
、
市
町
村
公
務
員
上
級
幹
部
職
養
成
課
程
と
し
て
成
果
を
収
め
て
い
た
Ｅ
Ｎ
Ａ
Ｍ
で
あ
っ
た
。
Ｅ
Ｎ
Ａ
Ｍ
の
積
極
的
な
支
援
者
で
あ
っ
た
内
務
省
は
、
Ｅ
Ｎ
Ａ
Ｍ
に
は
登
録
者
を
送
り
込
ま
ず
、
地
方
都
市
独
自
に
研
修
に
関
す
る
部
局
等
を
設
け
て
い
る
市
町
村
が
あ
り
、
そ
れ
ら
の
市
町
村
が
Ａ
Ｍ
Ｆ
に
は
所
属
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
。
そ
こ
で
内
務
省
は
、
｢
Ｅ
Ｎ
Ａ
Ｍ
を
地
方
分
散
化
さ
せ
、
地
方
の
行
政
の
自
由
を
保
障
す
る｣
と
し
な
が
ら
、
全
国
に
内
務
省
の
手
法
を
広
め
る
と
の
意
図
を
持
ち
つ
つ
、
Ａ
Ｍ
Ｆ
と
連
携
し
て
、
一
九
六
二
年
、
Ａ
Ｎ
Ｅ
Ｍ
(
全
国
市
町
村
研
究
協
会
―A
sso
ciatio
n
n
atio
n
ale
p
o
u
r
le
s




m
u
n
icip
ale
s
―
以
下
、
Ａ
Ｎ
Ｅ
Ｍ
と
表
記)
を
県
に
八
、
市
町
村
に
五
、
都
市
に
四
、
設
置
し
た
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
は
専
門
職
試
験
準
備
講
座
が
全
国
に
渡
っ
て
設
け
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
教
員
に
は
内
務
省
上
級
国
家
公
務
員
の
み
で
は
な
く
、
各
地
の
大
学
教
員
、
地
方
行
政
部
局
で
勤
務
す
る
者
が
充
て
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
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六
し
か
し
な
が
ら
、
Ａ
Ｎ
Ｅ
Ｍ
の
運
営
委
員
会
は
、
市
町
村
長
と
内
務
省
上
級
国
家
公
務
員
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
市
町
村
公
務
員
は
、
そ
の
管
理
運
営
へ
の
参
加
を
継
続
し
て
要
求
し
続
け
た
。
自
ら
の
キ
ャ
リ
ア
に
関
わ
る
研
修
や
試
験
作
成
・
公
示
と
い
っ
た
市
町
村
人
事
運
営
の
協
力
機
関
の
運
営
に
市
町
村
公
務
員
の
代
表
者
が
参
加
す
る
こ
と
を
求
め
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
上
級
幹
部
職
の
み
で
な
く
、
中
級
職
に
就
く
者
た
ち
へ
の
研
修
機
関
を
備
え
る
こ
と
が
議
論
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
一
九
七
二
年
に
は
Ａ
Ｎ
Ｅ
Ｍ
に
変
わ
っ
て
Ｃ
Ｆ
Ｐ
Ｃ
(
市
町
村
人
材
育
成
セ
ン
タ
ー
―ce
n
tre
d
e
fo
rm
atio
n
d
e
s
p
e
rso
n
n
e
ls
co
m
m
u
n
au
x
―
以
下
、
Ｃ
Ｆ
Ｐ
Ｃ
と
表
記)
が
設
置
さ
れ
、
そ
の
下
で
新
た
な
管
理
運
営
が
図
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
(
２)
Ｃ
Ｆ
Ｐ
Ｃ
の
設
立
め
ぐ
る
議
論
Ｃ
Ｆ
Ｐ
Ｃ
を
創
設
す
る
際
の
法
案
は
、
元
老
院
、
国
民
議
会
、
中
央
政
府
の
満
場
一
致
で
可
決
さ
れ
た
。
地
方
自
治
体
と
し
て
は
、
Ｃ
Ｆ
Ｐ
Ｃ
の
設
置
は
、
職
員
が
研
修
を
受
け
る
こ
と
が
容
易
と
な
る
状
況
を
生
み
出
し
、
能
力
を
高
め
る
こ
と
が
保
障
さ
れ
た
上
で
採
用
を
行
え
る
た
め
、
Ｃ
Ｆ
Ｐ
Ｃ
を
設
立
す
る
こ
と
に
は
異
論
は
無
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
そ
こ
に
お
い
て
行
な
わ
れ
る
研
修
の
方
向
性
な
ど
は
何
一
つ
は
っ
き
り
と
し
た
イ
メ
ー
ジ
を
持
つ
も
の
で
は
無
か
っ
た
と
さ
れ
る
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
、
こ
の
Ｃ
Ｆ
Ｐ
Ｃ
設
立
過
程
を
観
察
し
た
ブ
ル
ト
ン
(
B
ru
sto
n)
と
プ
イ
エ
(
P
o
u
y
e
t)
は
、
Ｃ
Ｆ
Ｐ
Ｃ
に
つ
い
て
、
中
央
政
府
と
地
方
自
治
体
の
相
互
関
係
の
中
か
ら
設
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
一
方
で
、
地
方
自
治
体
独
自
の
任
用
機
関
更
に
は
研
修
機
関
の
展
開
お
よ
び
彼
ら
の
能
力
向
上
を
恐
れ
て
新
た
に
国
と
し
て
研
修
機
関
の
整
備
に
踏
み
切
っ
た
と
記
す
。
つ
ま
り
Ｃ
Ｆ
Ｐ
Ｃ
は
市
町
村
ご
と
に
ほ
ぼ
独
自
に
、
ま
た
市
町
村
間
で
協
力
し
て
行
な
わ
れ
て
い
た
市
町
村
人
事
運
営
を
、
全
国
的
な
一
つ
の
枠
組
み
へ
と
方
向
付
け
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
そ
の
理
由
に
、
市
町
村
公
務
員
の
能
力
が
向
上
し
て
い
る
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七
こ
と
に
加
え
、
市
町
村
間
の
枠
組
み
で
人
事
管
理
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
へ
の
中
央
政
府
、
中
央
省
庁
側
の
懸
念
が
あ
っ
た
と
す
る
。
そ
れ
は
Ｃ
Ｆ
Ｐ
Ｃ
設
立
を
定
め
た
一
九
七
二
年
七
月
一
三
日
法
の
法
案
審
議
の
際
の
国
会
議
員
の
発
言
か
ら
も
読
み
取
れ
る
(
)
。
そ
れ
は
国
民
議
会
議
員
の
｢
何
故
、
市
町
村
職
員
を
国
家
公
務
員
に
対
し
て
あ
ま
り
重
要
で
な
い
位
置
づ
け
(
p
o
sitio
n
m
in
e
u
re)
に
留
め
て
お
く
の
か
(
)｣
と
い
う
発
言
で
あ
る
。
ま
た
一
方
で
、
市
町
村
側
も
人
事
運
営
上
の
責
任
者
は
市
町
村
長
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
の
意
見
が
あ
っ
た
。
例
え
ば
元
老
院
議
員
か
ら
の
｢
市
町
村
長
は
人
事
の
長
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
見
方
は
確
保
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
)｣
と
の
発
言
が
な
さ
れ
た
。
つ
ま
り
中
央
省
庁
が
地
方
自
治
体
で
あ
る
市
町
村
の
人
事
政
策
に
ま
で
踏
み
込
ん
で
こ
ら
れ
る
こ
と
は
困
る
が
、
一
定
の
能
力
を
持
つ
市
町
村
公
務
員
を
採
用
育
成
し
た
い
、
と
い
う
願
い
は
地
方
議
会
議
員
の
中
で
全
国
的
な
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
内
務
省
大
臣
補
佐
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、｢
市
町
村
に
お
け
る
組
織
上
の
自
由
や
自
由
な
行
政
の
権
限
と
は
市
町
村
と
議
員
た
ち
の
占
有
物
(
ap
an
ag
e)
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
)｣
と
の
認
識
の
下
、
市
町
村
公
務
員
の
能
力
の
向
上
は
避
け
ら
れ
な
い
も
の
の
市
町
村
間
の
機
能
が
地
域
独
自
に
発
達
す
る
こ
と
を
避
け
る
こ
と
、
つ
ま
り
地
方
議
会
議
員
た
ち
の
運
営
す
る
市
町
村
組
織
が
独
自
の
力
を
持
つ
こ
と
に
対
す
る
中
央
省
庁
側
の
懸
念
が
あ
り
な
が
ら
も
、
一
方
の
市
町
村
長
側
は
市
町
村
自
治
と
そ
の
自
由
な
行
政
の
確
保
を
求
め
る
と
い
う
両
者
の
意
見
が
入
り
混
じ
り
な
が
ら
、
Ｃ
Ｆ
Ｐ
Ｃ
は
設
立
に
至
っ
た
と
言
え
る
。
そ
の
よ
う
な
状
況
の
下
、
市
町
村
長
や
市
町
村
議
会
議
員
は
そ
の
市
町
村
公
務
員
の
能
力
向
上
の
確
保
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
国
家
公
務
員
と
同
等
の
能
力
を
持
っ
た
人
材
の
採
用
育
成
に
は
興
味
を
持
っ
て
い
た
。
市
町
村
議
会
に
議
席
を
持
つ
議
員
と
し
て
み
れ
ば
、
地
元
の
こ
と
を
良
く
知
っ
た
市
町
村
公
務
員
が
社
会
情
勢
に
適
応
し
た
政
策
を
立
案
実
施
し
、
そ
れ
を
成
功
さ
せ
る
こ
と
が
、
支
持
者
獲
得
に
有
利
に
働
く
こ
と
を
知
っ
て
い
た
の
で
あ
る
(
)
。
そ
れ
に
は
有
能
な
人
材
を
雇
用
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
雇
用
獲
得
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八
の
為
に
、
国
家
公
務
員
と
同
様
の
職
場
外
研
修
の
機
会
を
設
け
る
こ
と
を
目
し
た
の
で
あ
る
。
他
方
、
市
町
村
公
務
員
側
は
、
自
分
た
ち
が
自
身
の
身
分
保
障
も
、
職
業
と
し
て
の
社
会
的
地
位
も
国
家
公
務
員
と
は
区
別
さ
れ
た
存
在
で
あ
る
こ
と
を
身
を
も
っ
て
知
っ
て
い
た
。
市
町
村
公
務
員
は
国
家
公
務
員
よ
り
も
給
与
が
上
回
る
こ
と
は
禁
止
さ
れ
、
キ
ャ
リ
ア
の
積
み
上
げ
方
も
自
分
た
ち
は
年
功
序
列
型
の
専
門
職
シ
ス
テ
ム
、
国
家
公
務
員
は
職
群
(
C
o
rp
s)
制
度
に
基
づ
い
た
キ
ャ
リ
ア
シ
ス
テ
ム
で
の
運
営
、
と
い
っ
た
様
に
身
分
保
障
面
で
の
区
別
が
あ
っ
た
。
し
か
し
実
際
の
市
町
村
で
行
わ
れ
て
い
た
行
政
事
務
の
展
開
は
、
市
町
村
公
務
員
た
ち
が
地
元
の
公
務
員
と
し
て
の
能
力
を
活
か
す
こ
と
が
国
の
行
政
機
関
よ
り
求
め
ら
れ
る
状
況
に
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
う
い
っ
た
状
況
の
展
開
こ
そ
市
町
村
公
務
員
自
ら
の
公
務
員
と
し
て
の
存
在
意
義
の
確
信
と
自
信
へ
と
繋
が
っ
て
い
く
。
そ
こ
で
市
町
村
公
務
員
は
、
国
家
公
務
員
と
は
区
別
さ
れ
た
存
在
と
し
て
、
し
か
し
な
が
ら
独
自
の
公
務
員
像
を
形
成
す
る
こ
と
に
関
心
が
移
っ
て
い
っ
た
の
だ
と
い
う
。
そ
こ
に
は
市
町
村
公
務
員
が
国
家
公
務
員
の
対
話
者
と
な
る
だ
け
の
能
力
を
、
国
家
公
務
員
と
は
区
別
さ
れ
た
研
修
機
関
に
よ
っ
て
身
に
付
け
る
こ
と
を
支
持
す
る
要
因
を
見
つ
け
る
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
(
)
。
(
３)
Ｃ
Ｆ
Ｐ
Ｃ
の
運
営
を
め
ぐ
る
議
論
Ｃ
Ｆ
Ｐ
Ｃ
の
運
営
委
員
会
の
構
成
は
、
一
〇
人
の
市
町
村
長
(
法
文
上
は
市
町
村
と
市
町
村
公
施
設
法
人
の
代
表
者)
、
一
〇
人
の
市
町
村
公
務
員
の
代
表
、
二
人
の
内
務
省
代
表
者
、
一
人
の
文
部
省
(
m
istre
d
e


	

n
atio
n
ale)
代
表
者
、
場
合
に
よ
っ
て
は
地
方
行
政
に
関
し
て
経
験
の
あ
る
関
係
者
(
通
常
は
国
家
公
務
員
で
あ
っ
た
が)
、
二
名
を
メ
ン
バ
ー
と
し
て
加
え
る
こ
と
が
出
来
る
と
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
は
、
運
営
委
員
会
に
お
け
る
市
町
村
公
務
員
の
意
見
は
反
映
さ
れ
る
こ
と
が
依
然
と
し
て
難
し
い
状
況
に
は
変
わ
り
は
無
か
っ
た
(
)
。
更
に
政
府
側
の
代
表
者
で
あ
る
内
務
省
と
文
部
省
に
属
す
る
国
家
公
務
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九
員
が
運
営
委
員
会
に
は
依
然
と
し
て
送
り
込
ま
れ
て
い
た
し
、
運
営
委
員
会
で
の
予
算
拒
否
権
を
内
務
省
が
持
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
Ｃ
Ｆ
Ｐ
Ｃ
の
予
算
運
営
は
、
内
務
省
が
望
む
運
営
し
か
出
来
な
い
と
い
う
状
況
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
一
九
七
二
年
七
月
一
三
日
法
二
三
条
が
、
Ｃ
Ｆ
Ｐ
Ｃ
運
営
の
た
め
の
市
町
村
と
関
連
公
施
設
法
人
へ
の
分
担
金
の
率
に
つ
い
て
は
、
内
務
省
承
認
が
無
け
れ
ば
定
め
ら
れ
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
規
定
は
、
内
務
省
側
と
市
町
村
側
の
意
見
の
相
違
が
表
出
す
る
原
因
と
も
な
っ
た
。
一
九
八
一
年
三
月
に
は
、
Ａ
Ｍ
Ｆ
と
市
町
村
公
務
員
労
働
組
合
は
、
Ｃ
Ｆ
Ｐ
Ｃ
へ
の
会
費
徴
収
率
に
関
し
て
各
市
町
村
に
割
り
当
て
ら
れ
て
い
る
率
を
〇
・
九
二
％
か
ら
一
％
に
引
き
上
げ
る
こ
と
で
両
者
は
合
意
を
得
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
れ
を
Ｃ
Ｆ
Ｐ
Ｃ
の
運
営
委
員
会
に
お
い
て
内
務
省
が
予
算
拒
否
権
を
行
使
し
、
廃
案
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
Ａ
Ｍ
Ｆ
と
市
町
村
公
務
員
と
の
間
で
は
合
意
が
出
来
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
内
務
省
の
意
見
の
前
に
予
算
案
が
通
過
し
な
か
っ
た
事
例
は
よ
く
あ
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
う
(
)
。
市
町
村
長
に
し
て
み
れ
ば
、
当
該
地
域
の
民
意
の
代
表
者
と
し
て
市
町
村
人
事
に
お
け
る
職
員
任
用
の
責
任
者
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
中
央
省
庁
の
見
解
を
前
に
、
自
分
た
ち
の
意
見
が
通
ら
な
い
状
況
が
あ
っ
た
。
市
町
村
公
務
員
に
し
て
み
れ
ば
、
職
員
研
修
と
い
っ
た
自
分
た
ち
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
財
源
確
保
案
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
の
事
案
が
内
務
省
の
意
見
に
よ
っ
て
通
ら
な
い
状
況
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
事
情
か
ら
、
市
町
村
長
、
市
町
村
公
務
員
両
者
か
ら
内
務
省
に
対
す
る
不
満
が
募
っ
て
い
っ
た
と
い
う
(
)
。
加
え
て
市
町
村
長
と
内
務
省
と
の
関
係
に
お
い
て
、
一
九
七
二
年
七
月
一
三
日
法
に
よ
っ
て
新
た
な
関
係
の
変
化
が
見
ら
れ
た
。
そ
の
一
一
条
に
お
い
て
、
市
町
村
公
務
員
は
自
分
の
等
級
、
号
俸
、
勤
務
年
数
を
保
持
し
た
ま
ま
、
他
の
市
町
村
に
移
る
こ
と
が
法
律
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
結
果
的
に
は
法
律
上
の
保
障
に
基
づ
い
た
全
国
を
対
象
と
し
た
市
町
村
公
務
員
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一
〇
〇
職
の
労
働
市
場
の
誕
生
を
意
味
し
た
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
、
他
に
良
い
職
場
が
あ
れ
ば
、
市
町
村
公
務
員
自
ら
の
意
思
に
よ
っ
て
、
所
属
市
町
村
を
変
更
す
る
事
を
認
め
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
問
題
と
な
っ
た
の
は
、
こ
の
労
働
市
場
の
管
理
に
つ
い
て
で
あ
る
。
当
初
は
内
務
省
機
関
が
そ
の
管
理
運
営
を
手
が
け
て
お
り
、
一
九
七
六
年
に
そ
の
運
営
権
は
Ｃ
Ｆ
Ｐ
Ｃ
へ
と
移
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
経
過
は
、
市
町
村
人
事
の
協
力
機
関
で
あ
っ
た
各
県
に
一
つ
設
け
ら
れ
て
い
た
｢
市
町
村
人
事
事
務
組
合
(
S
y
n
d
icats
d
e
co
m
m
u
n
e
s
p
o
u
r
la
g
e
stio
n
d
u
p
e
rso
n
n
e
l
―S
C
P
)｣
と
い
う
市
町
村
長
が
主
体
と
な
っ
て
運
営
し
て
い
た
人
事
管
理
組
織
が
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
用
い
ず
、
内
務
省
が
独
自
に
そ
の
管
理
に
関
わ
る
こ
と
を
表
明
し
た
こ
と
が
市
町
村
長
の
反
発
を
呼
ん
だ
。
結
局
、
Ｃ
Ｆ
Ｐ
Ｃ
へ
そ
の
管
理
運
営
は
委
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
も
の
の
、
こ
れ
に
よ
り
、
市
町
村
長
た
ち
は
益
々
、
Ｃ
Ｆ
Ｐ
Ｃ
を
通
じ
て
内
務
省
が
、
市
町
村
公
務
員
の
人
事
管
理
に
ま
で
影
響
を
及
ぼ
す
た
め
の
足
掛
か
り
と
す
る
の
で
は
な
い
か
と
懸
念
を
拡
大
さ
せ
て
い
く
こ
と
と
な
る
(
)
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
市
町
村
長
、
市
町
村
公
務
員
、
内
務
省
の
三
者
の
関
係
は
従
来
の
関
係
か
ら
徐
々
に
変
化
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
多
く
の
市
町
村
に
お
い
て
、
市
町
村
部
局
長
職
、
事
務
総
長
職
の
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
化
の
試
み
が
浸
透
し
、
ベ
ラ
ン
ジ
ェ
ー
(
B
e
lle
n
g
e
r)
の
言
葉
を
借
り
る
な
ら
ば
市
町
村
長
と
事
務
部
局
の
間
に
お
い
て
｢
共
有
さ
れ
た
正
当
性
(


	


(
))｣
に
基
づ
い
た
関
係
が
作
り
上
げ
ら
れ
、
そ
れ
が
結
果
と
し
て
地
方
独
自
の
政
策
展
開
に
寄
与
し
た
こ
と
が
関
係
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
一
九
七
六
年
県
議
会
選
挙
で
は
左
翼
系
政
党
が
五
一
・
四
九
％
(
社
会
党
が
二
六
・
二
八
％
、
共
産
党
が
二
二
・
八
二
％
、
そ
の
他
二
・
三
九
％)
を
占
め
、
更
に
一
九
七
七
年
の
市
町
村
選
挙
で
は
人
口
三
万
人
以
上
の
二
二
一
市
町
村
の
う
ち
、
社
会
党
(
Ｐ
Ｓ)
八
一
、
共
産
党
(
Ｐ
Ｃ
Ｆ)
七
二
、
他
左
翼
系
組
織
二
、
の
一
五
五
市
町
村
に
お
い
て
左
翼
系
政
党
が
占
め
、
都
市
や
県
レ
ベ
ル
に
お
い
て
は
左
翼
政
党
が
着
実
に
勢
力
を
拡
大
さ
せ
て
い
た
。
そ
の
背
景
に
は
、
右
翼
政
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〇
一
権
へ
の
反
発
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
マ
ル
セ
イ
ユ
、
グ
ル
ノ
ー
ブ
ル
に
お
け
る
左
翼
政
党
の
市
町
村
長
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
下
に
、
独
自
の
市
町
村
運
営
方
式
の
成
功
が
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
関
係
し
て
い
る
だ
ろ
う
(
)
。
ま
た
、
一
九
六
四
年
に
は
経
済
開
発
や
地
域
整
備
政
策
の
活
動
領
域
で
あ
る
州
に
も
地
方
長
官
を
置
き
、
彼
ら
に
州
に
関
す
る
採
決
と
調
停
を
与
え
た
り
、
一
九
六
六
年
一
二
月
三
一
日
法
が
大
都
市
共
同
体
と
し
て
合
併
に
依
ら
な
い
行
政
事
務
処
理
方
式
を
定
め
た
り
、
一
九
七
一
年
七
月
一
六
日
法
に
よ
る
計
画
的
な
市
町
村
合
併
方
式
が
定
め
ら
れ
た
り
と
、
一
九
六
〇
年
代
後
半
に
入
る
と
、
地
域
開
発
政
策
が
積
極
的
に
展
開
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
(
)
。
そ
こ
で
、
市
町
村
議
会
議
員
や
市
町
村
長
に
と
っ
て
は
、
地
元
の
状
況
を
良
く
知
っ
て
い
る
市
町
村
事
務
部
局
の
能
力
が
上
が
る
こ
と
は
、
政
策
の
有
効
性
を
向
上
さ
せ
、
そ
の
成
功
は
選
挙
で
の
勝
利
に
も
遠
か
ら
ず
繋
が
る
こ
と
を
理
解
し
た
。
ま
た
選
挙
の
結
果
に
よ
っ
て
、
党
派
が
異
な
っ
た
場
合
に
お
い
て
も
、
市
町
村
行
政
の
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
と
し
て
市
町
村
公
務
員
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
は
、
政
治
家
と
し
て
の
政
策
の
実
効
性
を
保
障
す
る
存
在
と
な
る
。
そ
こ
で
、
市
町
村
長
や
市
町
村
議
会
議
員
た
ち
は
、
上
級
幹
部
職
を
雇
用
す
る
場
合
、
自
分
た
ち
に
と
っ
て
誠
実
に
行
動
す
る
公
務
員
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
が
前
提
で
は
あ
る
が
、
そ
の
能
力
を
鑑
み
な
が
ら
人
物
を
選
抜
す
る
こ
と
か
ら
、
上
級
幹
部
職
た
ち
の
能
力
向
上
に
は
理
解
を
示
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
の
市
町
村
公
務
員
に
と
っ
て
は
、
自
分
の
能
力
の
理
解
者
で
あ
る
現
職
市
町
村
長
や
そ
の
派
閥
が
権
限
を
掌
握
す
る
状
況
が
長
期
間
継
続
す
る
こ
と
は
、
自
ら
の
在
職
期
間
が
延
長
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
こ
で
、
両
者
の
関
係
の
強
化
に
利
す
る
研
修
制
度
の
充
実
に
、
市
町
村
長
と
市
町
村
公
務
員
の
両
者
が
理
解
を
示
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
市
町
村
公
務
員
制
度
に
関
す
る
政
策
に
お
い
て
、
法
律
で
定
め
ら
れ
た
全
国
的
な
規
則
が
市
町
村
長
と
市
町
村
公
務
員
の
利
害
調
整
の
仲
介
を
行
い
、
そ
れ
を
主
導
す
る
の
は
両
者
と
の
関
係
の
深
い
内
務
省
で
あ
る
と
い
う
状
況
に
つ
い
て
疑
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が
起
こ
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〇
二
り
、
次
第
に
市
町
村
長
と
市
町
村
公
務
員
と
の
間
で
、
市
町
村
と
し
て
市
町
村
公
務
員
制
度
の
管
理
運
営
は
自
ら
の
主
張
す
る
方
針
が
重
視
さ
れ
る
よ
う
な
制
度
作
り
に
向
け
た
改
善
を
求
め
て
い
く
こ
と
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
市
町
村
上
級
幹
部
職
に
就
く
で
あ
ろ
う
市
町
村
公
務
員
の
能
力
の
安
定
と
市
町
村
議
会
議
員
の
政
策
の
有
効
性
の
確
立
の
間
に
は
互
い
の
立
場
か
ら
の
正
当
性
、
す
な
わ
ち
｢
市
町
村
行
政
の
発
展｣
と
い
う
目
的
が
あ
り
、
そ
れ
が
各
々
の
立
場
か
ら
、
各
々
の
立
場
を
干
渉
す
る
こ
と
な
く
そ
の
目
的
を
共
有
す
る
こ
と
が
出
来
た
こ
と
か
ら
、
職
員
研
修
機
関
の
充
実
策
は
進
展
し
、
そ
の
関
係
強
化
に
繋
が
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
こ
に
、
市
町
村
公
務
員
制
度
の
管
理
運
営
に
お
け
る
内
務
省
の
後
見
監
督
的
な
性
格
を
緩
和
さ
せ
る
方
向
性
を
見
つ
け
る
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
一
九
八
四
年
一
月
二
六
日
法
は
新
た
な
地
方
自
治
体
人
事
管
理
運
営
組
織
を
設
立
す
る
こ
と
を
定
め
る
。
Ｃ
Ｆ
Ｐ
Ｃ
を
発
展
解
消
さ
せ
る
形
で
、
研
修
機
関
が
設
け
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
た
が
、
そ
の
理
事
会
は
地
方
議
会
議
員
を
理
事
長
と
し
て
地
方
議
会
議
員
と
地
方
公
務
員
組
合
代
表
者
の
同
数
委
員
会
と
し
て
設
置
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
内
務
省
下
の
組
織
で
は
あ
る
も
の
の
、
中
央
行
政
機
関
の
官
僚
は
理
事
会
メ
ン
バ
ー
で
は
無
く
な
り
、
こ
こ
に
内
務
省
牽
引
の
職
員
研
修
機
関
整
備
は
終
わ
り
を
告
げ
、
地
方
議
会
議
員
主
導
で
の
組
織
の
整
備
運
営
方
式
が
確
立
さ
れ
た
。
そ
し
て
Ｃ
Ｆ
Ｐ
Ｃ
の
機
能
は
全
国
地
方
公
務
員
セ
ン
タ
ー
へ
と
引
き
継
が
れ
、
そ
の
下
で
職
員
研
修
機
関
が
整
備
さ
れ
た
。
更
に
そ
の
後
、
地
方
公
務
員
制
度
は
地
方
公
務
員
専
門
の
上
級
幹
部
職
を
対
象
と
し
た
高
等
専
門
教
育
課
程
Ｉ
Ｎ
Ｅ
Ｔ
を
設
立
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
四
、
お
わ
り
に
本
稿
で
は
、
地
方
公
務
員
上
級
幹
部
職
の
養
成
課
程
を
め
ぐ
っ
て
そ
の
創
出
か
ら
現
在
の
職
員
研
修
機
関
で
あ
る
全
国
地
方
公
務
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一
〇
三
員
セ
ン
タ
ー
に
至
る
ま
で
の
経
過
を
追
っ
た
。
そ
の
検
討
に
際
し
て
、
内
務
省
と
い
っ
た
中
央
省
庁
、
地
方
議
会
議
員
、
地
方
公
務
員
の
三
者
の
関
係
に
注
目
し
な
が
ら
、
各
者
、
ど
の
よ
う
な
意
図
を
持
っ
て
こ
の
課
程
構
築
に
臨
み
、
ま
た
そ
れ
を
維
持
発
展
さ
せ
て
き
た
の
か
を
検
討
し
た
。
そ
れ
は
地
方
公
務
員
が
社
会
の
中
で
ど
の
よ
う
な
位
置
づ
け
に
あ
る
か
を
探
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
最
後
に
本
稿
に
お
い
て
触
れ
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
点
を
記
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
実
際
の
全
国
地
方
公
務
員
セ
ン
タ
ー
や
Ｉ
Ｎ
Ｅ
Ｔ
に
お
け
る
地
方
公
務
員
上
級
幹
部
職
の
特
徴
を
示
す
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
地
方
行
政
を
運
営
す
る
に
あ
た
り
、
彼
ら
が
職
務
遂
行
上
、
ど
の
よ
う
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
か
考
察
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
地
方
議
会
議
員
、
首
長
と
の
関
係
性
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
か
、
と
の
関
心
は
、
地
方
自
治
体
運
営
に
お
け
る
地
方
公
務
員
組
織
へ
の
検
討
に
は
欠
か
せ
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
研
修
課
程
の
充
実
が
、
地
方
自
治
体
行
政
、
及
び
行
政
組
織
全
体
に
ど
の
よ
う
な
変
化
を
も
た
ら
し
た
の
か
に
つ
い
て
も
触
れ
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
地
方
上
級
幹
部
職
の
学
力
向
上
を
自
治
体
組
織
の
行
政
運
営
上
の
専
門
化
に
繋
が
る
と
捉
え
る
な
ら
ば
、
地
方
分
権
化
政
策
を
経
験
し
て
地
方
公
務
員
上
級
幹
部
職
の
職
務
内
容
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
の
か
に
つ
い
て
の
考
察
が
必
要
だ
ろ
う
。
(
)
こ
の
組
織
改
編
は
二
〇
〇
七
年
二
月
一
九
日
法
(
lo
i
n

2
0
0
7
20
9
d
u
1
9

2
0
0
7)
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
(
)
D
U
R
A
N
D
D
o
m
in
iq
u
e
.
U
n
e
h
istoire
d
e
la
fon
ction
p
u
b
liqu
e
territoria
le.
P
aris
:
la
d
isp
u
te
,
2
0
0
4
,
p
.
5
2
.
(
)
B
E
L
L
A
N
G
E
R
E
m
m
an
u
e
l.

	


n
atio
n
ale
d
’ad
m
in
istratio
n
m
u
n
icip
ale
.
D
e
s

san
s-g
rad
e
d
e
v
e
n
u
s









P
olitix.
R
evu
e
d
es
scien
ces
socia
les
d
u
p
olitiqu
e,
v
o
l.
1
4
,




5
3
,
2
0
0
1
,
p
.
1
5
0
.
(
)
D
U
R
A
N
D
D
o
m
in
iq
u
e
.
U
n
e
h
istoire
d
e
la
fon
ction
p
u
b
liqu
e
territoria
le.
op
.cit.,
p
.
5
4
.
(
)
A
L
C
A
R
A
Z
H
u
b
e
rt.
L
e
s
e
m
p
lo
is

la
jo
n
ctio
n
d
u
p
o
litiq
u
e
e
t
d
e
l’ad
m
in
istratif
d
an
s
la
fo
n
ctio
n
p
u
b
liq
u
e
te
rrito
riale
.
R
evu
e




 
d
e
D
roit
A
d
m
in
istra
tif,
v
o
l.
2
4(
1)
,
2
0
0
8
,
p
.
1
4
9
.
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一
〇
四
()
例
え
ば
マ
ル
セ
イ
ユ
市
に
お
い
て
は
、
一
九
三
一
年
か
ら
一
九
三
五
年
に
第
一
助
役
シ
モ
ン
・
サ
ビ
ア
ニ
(
S
im
o
n
S
ab
ian
i)
が
自
ら
の
後
援
会
所
属
者
を
優
先
し
て
、
の
べ
約
二
七
〇
〇
人
の
雇
用
を
行
っ
た
と
い
う
。
マ
ル
セ
イ
ユ
市
の
状
況
に
つ
い
て
はB
E
R
G
E
M
ich
e
l.
P
e
u
t-o
n
so
rtir
d
e
la
co
rru
p
tio
n
?.
P
ou
voir,
n

3
1
,
1
9
8
4
,
p
.
6
5
75
.
(
)
一
九
〇
六
年
の
時
点
で
、
パ
リ
郊
外
の
人
口
九
〇
〇
人
以
下
の
九
つ
の
小
規
模
市
町
村
に
お
い
て
は
既
に
、
市
町
村
書
記
(
g
re
ffie
r
d
e
m
airie)
で
あ
り
、
小
学
校
教
諭
で
あ
る
と
い
う
市
町
村
書
記
・
小
学
校
教
諭
(
g
re
ffie
r
in
stitu
te
u
r)
の
職
員
は
姿
を
消
し
て
い
た
。
し
か
し
全
国
に
お
い
て
は
こ
の
両
職
の
兼
務
は
広
く
行
わ
れ
て
お
り
、
一
九
一
一
年
の
時
点
で
は
全
国
の
二
四
、〇
〇
〇
の
市
町
村
、
す
な
わ
ち
市
町
村
の
約
六
一
％
に
お
い
て
市
町
村
書
記
・
小
学
校
教
諭
兼
務
職
員
は
存
在
し
て
い
た
。B
E
L
L
A
N
G
E
R
E
m
m
an
u
e
l.



n
atio
n
ale
d
’ad
m
in
istratio
n
m
u
n
icip
ale
.
D
e
s
	
san
s-g
rad
e

d
e
v
e
n
u
s




op
.cit.,
p
.
1
5
0
.
そ
の
後
、
市
町
村
に
お
け
る
小
学
校
教
諭
と
市
町
村
書
記
の
兼
職
率
は
一
九
一
一
年
に
は
六
一
％
、
一
九
三
〇
年
に
は
五
二
％
、
一
九
三
七
年
に
は
四
二
％
と
減
少
は
し
て
い
る
。
し
か
し
、
一
九
七
〇
年
代
以
降
に
お
い
て
も
人
口
二
、〇
〇
〇
人
以
下
の
小
規
模
市
町
村
に
お
い
て
は
、
そ
の
兼
職
は
継
続
し
て
お
り
、
そ
れ
が
現
在
に
至
っ
て
い
る
。B
IA
N
C
O
N
I



L
e
sy
n
d
icat
d
e
s

d
e
m
airie
in
stitu
te
u
rs.
R
evu
e




d
e
scien
ce
p
olitiqu
e,
v
o
l.
2
3
,
n

3
,
1
9
7
3
,
p
.
5
8
1
.
(
)
B
E
L
L
A
N
G
E
R
E
m
m
an
u
e
l.



n
atio
n
ale
d
’ad
m
in
istratio
n
m
u
n
icip
ale
.
D
e
s
	
san
s-g
rad
e

d
e
v
e
n
u
s








op
.cit.,
p
.
1
5
0
.
(
)
一
九
二
〇
年
代
か
ら
三
〇
年
代
に
か
け
て
の
パ
ン
タ
ン
市
(
P
an
tin)
で
は
、
事
務
総
長
補
佐
職
の
二
〇
〇
人
中
、
一
人
だ
け
が
高
校
卒
業
資
格
で
あ
る
バ
カ
ロ
レ
ア
取
得
者
で
あ
っ
た
。
人
口
五
五
、〇
〇
〇
人
の
オ
ベ
ル
ヴ
ィ
リ
エ
市
(
A
u
b
e
rv
illie
rs)
の
一
九
三
二
年
の
職
員
採
用
で
は
は
じ
め
て
の
バ
カ
ロ
レ
ア
取
得
者
を
採
用
し
た
。Ib
id
em
,
p
.
1
5
3
.
(
)
実
際
に
集
ま
っ
た
登
録
生
は
、
大
学
生
・
美
術
学
校
生
・
建
築
学
校
生
・
公
共
事
業
学
校
生
・
鉱
業
学
校
生
と
い
っ
た
学
生
、
あ
る
い
は
ガ
ス
会
社
の
職
員
・
交
通
局
の
職
員
と
い
っ
た
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
た
ち
も
登
録
を
行
い
、
彼
ら
の
方
が
優
秀
だ
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
一
九
一
九
年
度
の
市
町
村
職
員
登
録
生
の
一
六
人
は
三
人
し
か
修
了
証
書
取
得
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
一
九
二
二
年
二
月
一
日
、
Ｅ
Ｈ
Ｅ
Ｕ
の
｢
準
備
セ
ク
シ
ョ
ン｣
、
す
な
わ
ち
Ｅ
Ｈ
Ｅ
Ｕ
へ
の
登
録
の
た
め
の
準
備
ク
ラ
ス
を
設
置
し
、
高
等
教
育
を
受
け
る
こ
と
な
法と政治 61巻 4号 (2011年 1月)
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一
〇
五
く
職
に
就
い
た
市
町
村
職
員
た
ち
の
登
録
を
受
け
付
け
た
。
三
〇
時
間
の
受
講
時
間
を
二
年
に
分
け
て
、
一
年
目
は
事
務
員
(
co
m
m
is)
を
、
二
年
目
は
行
政
職
幹
部
(



ad
m
in
istratif)
を
対
象
と
し
た
。Ib
id
em
,
p
.
1
5
4
15
5
.
(
)
Ib
id
em
,
p
.1
4
9
.
(
)
初
年
度
登
録
者
の
内
、
修
了
し
た
者
の
比
率
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
九
二
五
年
度
は
六
三
％
(
初
年
度
登
録
者
数
は
八
四
名
、
内
セ
ー
ヌ
県
下
の
市
町
村
職
員
は
六
六
名)
、
一
九
二
七
年
度
は
六
六
％
(
初
年
度
登
録
者
数
は
一
六
三
名
、
内
セ
ー
ヌ
県
下
の
市
町
村
職
員
は
一
〇
三
名)
、
一
九
二
八
年
度
は
七
〇
％
(
初
年
度
登
録
者
数
は
一
九
七
名
、
内
セ
ー
ヌ
県
下
の
市
町
村
職
員
は
一
二
一
名)
、
一
九
三
一
年
度
は
五
六
％
(
初
年
度
登
録
者
数
は
二
五
二
名
、
内
セ
ー
ヌ
県
下
の
市
町
村
職
員
は
一
六
一
名)
、
一
九
三
五
年
度
は
五
二
％
(
初
年
度
登
録
者
数
は
三
三
〇
名
、
内
セ
ー
ヌ
県
下
の
市
町
村
職
員
は
二
一
五
名)
。
Ｅ
Ｎ
Ａ
Ｍ
に
登
録
し
た
セ
ー
ヌ
県
下
で
市
町
村
職
員
は
出
席
は
義
務
付
け
ら
れ
て
い
た
。Ib
id
em
,
p
.
1
6
1
.
(
)
登
録
者
の
大
部
分
は
セ
ー
ヌ
県
下
の
市
町
村
職
員
で
あ
っ
た
が
、
一
九
三
〇
年
代
に
は
、
二
三
県
、
二
六
都
市
か
ら
の
登
録
者
が
あ
り
、
人
口
二
、〇
〇
〇
人
の
小
規
模
市
町
村
か
ら
の
登
録
者
も
あ
っ
た
と
い
う
。
一
九
三
七
年
に
は
登
録
者
五
七
六
名
の
内
、
セ
ー
ヌ
県
以
外
の
者
が
二
〇
四
名
あ
っ
た
と
い
う
。
地
方
か
ら
の
登
録
者
に
対
し
て
は
職
員
が
所
属
し
て
い
る
市
町
村
議
会
が
費
用
を
負
担
し
た
と
い
う
。Ib
id
em
,
p
.
1
5
9
.
(
)
Ib
id
em
,
p
.
1
6
0
.
(
)
す
な
わ
ち
、
事
務
総
長
(



	



)
、
事
務
総
長
補
佐
(
	


ad
jo
in
t)
あ
る
い
は
市
町
村
事
務
長
(



d
e
m
airie)
、
技
術
総
長
、
そ
の
他
の
行
政
部
局
長
(
d
ire
cte
u
r
	


d
e
s
se
rv
ice
s
te
ch
n
iq
u
e
s
e
t
d
e
d
ire
ctio
n
d
e
se
rv
ice
s
au
tre
s
q
u
’ad
m
in
istratif)
と
い
っ
た
市
町
村
の
上
級
幹
部
職
ポ
ス
ト
は
、
一
般
の
市
町
村
職
員
と
は
別
の
採
用
方
法
が
採
ら
れ
る
こ
と
を
定
め
ら
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
は
、
各
市
町
村
の
該
当
す
る
人
事
事
務
組
合
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
修
了
証
書
、
資
格
、
職
歴
に
よ
っ
て
能
力
を
証
明
す
る
こ
と
で
、
市
町
村
長
に
よ
る
直
接
採
用
が
認
め
ら
れ
て
い
た
。V
.
C
o
d
e
A
d
m
in
istratif.
A
rt.
5
0
7
.
(
)
一
九
七
八
年
一
一
月
一
五
日
デ
ク
レ
で
は
、
部
局
長
職
の
す
ぐ
下
の
職
で
あ
る
ア
タ
ッ
シ
ェ
(
)
と
い
う
等
級
が
設
置
さ
れ
、
試
験
合
格
者
は
Ｃ
Ｆ
Ｐ
Ｃ
で
研
修
を
受
け
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
た
。
一
九
七
八
年
に
は
、
技
師
長
の
部
下
と
な
る
技
師
長
補
佐
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一
〇
六
(
ad
jo
in
t
te
ch
n
iq
u
e
ch
e
f)
と
第
一
技
師
補
佐
(
ad
jo
in
t
te
ch
n
iq
u
e
p
rin
cip
ale)
、
の
等
級
も
設
定
さ
れ
た
。
外
部
試
験
受
験
資
格
に
は
大
学
学
士
号
が
必
要
と
さ
れ
た
た
め
、
将
来
の
幹
部
候
補
生
を
採
用
す
る
等
級
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
っ
た
。
採
用
試
験
は
一
九
七
九
年
よ
り
開
始
さ
れ
た
。L
A






D
A
N
S
L
A
F
O
N
C
T
IO
N
P
U
B
L
IQ
U
E
T
E
R
R
IT
O
R
IA
L
E
:

	


d
e
M
arin
e
D
O
R
N
E
-C
O
R
R
A
Z
E
[
e
n
lig
n
e]
.
E
co
le
d
e
p
aris
d
u
m
an
ag
e
m
e
n
t
[
d
u
2
7
m
ars
2
0
0
9]
.
D
isp
o
n
ib
le
su
r
:
e
co
le
.o
rg
/
se
m
in
aire
s
/F
S
9
/F
O
_
0
4
/F
O
3
0
0
4
9
8
.p
d
f
(
)
T
H
O
E
N
IG
Je
an
-C
lau
d
e
,
D
U
P
U
Y



R
eform
er
ou


?
L
a
form
a
tion
p
erm
a
n
en
te
d
es
a
d
m
in
istra
teu
rs
loca
u
x.
P
aris
:
cu
jas,
1
9
8
0
,
p
.
1
8
.
(
)
市
町
村
人
事
の
協
力
機
関
で
あ
っ
て
各
県
に
一
つ
設
け
ら
れ
て
い
た
｢
市
町
村
人
事
事
務
組
合
(
S
y
n
d
icats
d
e
co
m
m
u
n
e
s
p
o
u
r
la
g
e
stio
n
d
u
p
e
rso
n
n
e
l
―S
C
P
)｣
の
補
助
機
関
と
し
て
、
ま
た
事
務
員
(
co
m
m
is)
、
文
書
官
( !
)
、
技
術
補
佐
(
ad
jo
in
ts
te
ch
n
iq
u
e
s)
と
い
っ
た
中
級
職
員
を
対
象
と
し
た
市
町
村
職
員
対
象
の
競
争
試
験
を
作
成
す
る
機
関
と
し
て
、
内
務
省
は
全
国
市
町
村
研
究
協
会
(
A
sso
ciatio
n
n
atio
n
ale
p
o
u
r
le
s

!

 

m
u
n
icip
ale
s
―A
N
E
M
)
を
設
置
し
た
。
(
)
Ｃ
Ｆ
Ｐ
Ｃ
の
財
源
は
フ
ル
タ
イ
ム
勤
務
の
正
規
職
員
で
、
行
政
職
の
者
が
存
在
す
る
市
町
村
、
す
な
わ
ち
彼
ら
を
雇
用
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
人
口
一
万
二
、〇
〇
〇
以
上
の
市
町
村
に
お
い
て
分
担
金
が
支
払
わ
れ
、
そ
の
運
営
資
金
に
当
て
て
い
た
。
(
)
一
九
七
四
年
に
は
の
べ
約
六
一
、〇
〇
〇
人
が
、
一
九
八
〇
年
に
は
の
べ
約
一
二
〇
万
人
が
Ｃ
Ｆ
Ｐ
Ｃ
の
各
機
関
に
お
い
て
何
ら
か
の
研
修
を
受
け
た
と
さ
れ
て
い
る
。C
O
U
R
C
Y
R
ay
m
o
n
d
.
L
e
s
sy
n
d
icats
d
u
p
e
rso
n
n
e
l
co
m
m
u
n
al
e
n
aq
u
itain
e
,

" #$
 
R
itain
e
,
C
lau
d
e
S
o
rb
e
ts
e
t
A
lb
e
rt
M
ab
ile
au
(
e
d
.)
,
L
e
p
erson
n
el
com
m
u
n
a
l;
les
%&
'
et
l’a
d
m
in
istra
tion
()
*+*
d
a
n
s
la
,-.
a
qu
ita
in
e
(
R
essou
rces
h
u
m
a
in
es
et
+

.
+
,
.
*
d
e
l’esp
a
ce)
,
B
o
rd
e
au
x
:
S
P
IR
IT
-S
cie
n
ce
p
o
litiq
u
e
In
te
rn
atio
n
ale
te
rrito
riale
,
1
9
8
3
,
p
.
3
5
1
.
(
)
当
時
の
状
況
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。C
N
F
P
T
.
A
rch
ives
d
es
%,+*-.
'
,-.
+%'
d
u
C
en
tre
n
a
tion
a
l
d
e
la
fon
ction
p
u
b
liqu
e
territoria
le.
C
e
n
tre
n
atio
n
al
d
e
la
fo
n
ctio
n
p
u
b
liq
u
e
te
rrito
riale
e
t
le


/ 
d
e
la
cu
ltu
re
e
t
d
e
la
co
m
m
u
n
icatio
n
.
1
e
r
o
cto
b
re
2
0
0
4
.
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一
〇
七
()
T
H
O
E
N
IG
Je
an
-C
lau
d
e
.
S
av
o
ir
sav
an
t
e
t
g
e
stio
n
lo
cale
.
P
olitix.
R
evu
e
d
es
scien
ces
socia
les
d
u
p
olitiqu
e,
V
o
l.
7
,
n

2
8
,
1
9
9
4
,
p
.
6
5
.
(
)
Ｉ
Ｎ
Ｅ
Ｔ
の
入
学
生
に
は
入
学
年
度
に
よ
り
、
呼
称
が
付
け
ら
れ
る
。
地
方
行
政
上
級
管
理
職
者
職
群
の
二
〇
〇
八
―
二
〇
〇
九
年
度
の
ガ
リ
ラ
ヤ
入
学
生
(
p
ro
m
o
tio
n


)
は
六
二
名
、
図
書
館
上
級
管
理
職
者
(
co
n
se
rv
ate
u
rs
d
e
	


)
職
群
の
二
〇
〇
九
―
二
〇
一
〇
年
度
の
ピ
エ
ー
ル
ド
ゥ
プ
ジ
ュ
入
学
生
(
p
ro
m
o
tio
n
P
ie
rre
D
e
sp
ro
g
e
s)
は
二
四
名
を
、
文
化
財
保
護
上
級
学
芸
員
(
co
n
se
rv
ate
u
r
d
u
p
atrim
o
in
e)
職
群
の
二
〇
〇
九
―
二
〇
一
〇
年
度
の
レ
ヴ
ィ
ス
ト
ラ
ウ
ス
入
学
生
(
p
ro
m
o
tio
n
L
e
v
i-
S
trau
ss)
は
二
〇
名
を
、
そ
れ
ぞ
れ
迎
え
て
い
る
。
地
方
行
政
上
級
管
理
職
者
の
入
学
生
に
関
し
て
は
以
下
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
参
照
。
IN
E
T
[
e
n
lig
n
e]
.
E
sp
a
ce

a
d
m
in
istra
teu
rs
[
d
u
2
7
av
ril
2
0
0
9]
.
D
isp
o
n
ib
le
su
r
:
h
ttp
://w
w
w
.in
e
t.cn
fp
t.fr
/fr
/fo
rm
a-
tio
n
_
e
le
v
e
_
ad
m
in
istrate
u
r
/co
n
te
n
u
.p
h
p
?id
=
5
9
2
図
書
館
司
書
、
学
芸
員
の
入
学
生
に
関
し
て
は
以
下
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
参
照
。
IN
E
T
[
e
n
lig
n
e]
.
P
rom
otion
p
ierre
D
esp
rges,
P
rom
otion
L
evi-S
tra
u
ss.
2
0
0
9
[
d
u
2
7
av
ril
2
0
0
9]
.
D
isp
o
n
ib
le
su
r
:
h
ttp
://
w
w
w
.in
e
t.cn
fp
t.fr
/d
o
cu
m
e
n
ts
/0
4
2
0
0
9
/0
8
0
4
0
9
1
8
3
3
5
8
tro
m
b
iC
T
B
C
T
P
2
0
0
9
.p
d
f
(
)
Ｉ
Ｒ
Ａ
は
リ
オ
ン
、
メ
ッ
ツ
、
リ
ー
ル
、
ナ
ン
ト
、
バ
ス
テ
ィ
ア
に
設
け
ら
れ
、
中
央
行
政
ア
タ
ッ
シ
ェ
(



d
’ad
m
in
istra-
tio
n
ce
n
trale)
、
県
地
方
庁
ア
タ
ッ
シ
ェ
(




d
e



)
、
学
校
大
学
行
政
ア
タ
ッ
シ
ェ
(



d
’ad
m
in
istratio
n
sco
laire
e
t
u
n
iv
e
rsitaire)
、
衛
生
社
会
事
務
官
(
in
sp
e
cte
u
r
d
e
s
affaire
s
san
itaire
s
e
t
so
ciale
s)
等
の
研
修
を
受
け
持
つ
学
校
で
あ
る
。
一
年
間
の
初
任
者
研
修
課
程
を
設
け
て
い
る
。
(
)
二
〇
一
〇
年
一
二
月
一
日
、
全
国
地
方
上
級
管
理
者
学
院(
E
co
le
n
atio
n
al
d
’ap
p
licatio
n
d
e
s
cad
re
s
te
rrito
riau
x)
は
、IN
S
E
T
と
改
名
さ
れ
た
。IN
S
E
T
は
ア
ン
ジ
ェ
、
ナ
ン
シ
ー
、
ダ
ン
ケ
ル
ク
、
モ
ン
ペ
リ
エ
に
設
け
ら
れ
て
お
り
、
各IN
S
E
T
に
は
特
定
の
専
門
研
究
分
野
が
割
り
ふ
ら
れ
て
い
る
。
(
)
Ｉ
Ｎ
Ｅ
Ｔ
で
受
け
入
れ
る
職
群
と
は
、
地
方
行
政
上
級
管
理
職
者
、
技
師
長
、
文
化
財
保
護
上
級
学
芸
員
、
図
書
館
上
級
管
理
職
者
、
医
者
、
獣
医
師
、
県
消
防
長
、
芸
術
学
院
長
、
で
あ
る
。
(
)
例
え
ば
副
地
方
長
官
、
病
院
長
、
行
政
裁
判
書
評
定
官
と
し
て
勤
務
し
て
い
る
Ｉ
Ｎ
Ｅ
Ｔ
出
身
の
公
務
員
の
事
例
が
あ
る
。
彼
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一
〇
八
元
々
、
国
家
公
務
員
と
し
て
職
団
に
所
属
し
て
い
た
た
め
で
あ
る
。
(
)
シ
ュ
ワ
ル
ツ
報
告
書
と
は
一
九
九
八
年
五
月
六
日
付
け
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
評
定
官
作
成
、
内
務
省
大
臣
、
公
務
員
・
国
と
地
方
の
改
革
大
臣
宛
て
の
報
告
書
で
あ
っ
た
。S
C
H
W
A
R
T
Z



R
a
p
p
ort
su
r
le
recru
tem
en
t,
la
form
a
tion
et
le
	




d
e


d
es
a
gen
ts
territoria
u
x.
A
u
M
in
istre
d
e



e
t
au
M
in
istre
d
e
la
F
o
n
ctio
n
p
u
b
liq
u
e
,
d
e
la



d
e

 
e
t
d
e
la
!

"

 # 
$
1
9
9
8
.
(
)
二
〇
〇
二
年
一
〇
月
一
六
日
の
地
方
公
務
員
高
等
評
議
会
(
le
C
o
n
se
il
#
%


d
e
la
fo
n
ctio
n
p
u
b
liq
u
e
te
rrito
riale)
に
お
い
て
、
元
老
院
議
員
で
Ａ
Ｍ
Ｆ
の
代
表
で
あ
り
、
当
時
公
務
員
大
臣
だ
っ
た
デ
ュ
ル
ボ
ワ
ィ
(
Je
an
-P
au
l
D
e
le
v
o
y
e)
が
、
地
方
分
権
化
時
代
へ
の
対
応
策
の
一
つ
と
し
て
、
Ｉ
Ｎ
Ｅ
Ｔ
と
Ｅ
Ｎ
Ａ
と
い
う
幹
部
職
員
の
研
修
教
育
機
関
の
協
力
関
係
を
促
進
さ
せ
る
た
め
に
、
合
同
の
学
校
の
設
立
を
提
案
し
た
。
し
か
し
二
〇
〇
三
年
一
一
月
の
ド
レ
フ
ィ
ス
(
B
e
rn
ard
D
re
y
fu
s)
に
よ
る
内
務
省
報
告
書
｢
地
方
公
務
員
に
関
す
る
法
規
定
の
施
行
に
つ
い
て
(
L
a
m
ise
e
n
&

'
d
u
d
isp
o
sitif
(# 
su
r
la
fo
n
ctio
n
p
u
b
liq
u
e
te
rrito
riale｣
に
お
い
て
は
、
Ｅ
Ｎ
Ａ
と
Ｉ
Ｎ
Ｅ
Ｔ
両
校
が
歩
み
寄
る
状
態
を
作
り
出
す
た
め
に
、
一
つ
の
学
校
を
作
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
よ
り
良
い
地
方
行
政
政
策
が
実
施
さ
れ
る
た
め
に
両
校
相
互
に
必
要
な
知
識
を
保
障
し
合
う
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
。D
R
E
Y
F
U
S
B
e
rn
ard
.
R
a
p
p
ort
su
r
la
m
ise
en
)


*
d
u
d
isp
ositif
+,
-
su
r
la
fon
ction
p
u
b
liqu
e
territoria
le.
.

#/
d
e
la
fo
n
ctio
n
p
u
b
liq
u
e
,
d
e
la



d
e

 
e
t
d
e
 


 (





d
u
te
rrito
ire
,
2
0
0
3
.
(
)
Ｉ
Ｎ
Ｅ
Ｔ
と
Ｅ
Ｎ
Ａ
の
合
同
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
い
て
以
下
を
参
照
。P
E
R
R
IN
B
e
rn
ard
.
L
e
s
e
m
p
lo
is
d
e
d
ire
ctio
n
d
an
s
le
s
"
"'

te
rrito
riale
s
:
la
" %
 "
d
’ad
ap
tatio
n
,
v
e
rtu
%

/$
R
evu
e
-
0,
d
’a
d
m
in
istra
tion
p
u
b
liqu
e,
n
1
1
1
6
,
2
0
0
5
,
p
.
5
9
4
.
(
)
以
下
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
参
照
。IN
E
T
[
e
n
lig
n
e]
.
E
sp
ace
/'#
ad
m
in
istrate
u
rs
[
d
u
3
n
o
v
e
m
b
re
2
0
0
8]
.
D
isp
o
n
ib
le
su
r
:
h
ttp
://w
w
w
.in
e
t.cn
fp
t.fr
/fr
/fo
rm
atio
n
_
e
le
v
e
_
ad
m
in
istrate
u
r
/co
n
te
n
u
.p
h
p
?id
=
7
3
(
)
P
E
R
R
IN
B
e
rn
ard
.
L
e
s
e
m
p
lo
is
d
e
d
ire
ctio
n
d
an
s
le
s
""'#
te
rrito
riale
s
:
la
" %
 "
d
’ad
ap
tatio
n
,
v
e
rtu
%

/$
op
.cit.,
p
.
5
9
4
.
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〇
九
()
例
え
ば
一
九
一
一
年
の
社
会
党
大
会
で
は
、
市
町
村
主
義
を
目
指
す
事
が
採
択
さ
れ
た
。D
u
ran
d
D
o
m
in
iq
u
e
,
U
n
e
h
istoire
d
e
la
fon
ction
p
u
b
liqu
e
territoria
le,
op
.cit.,
p
.
7
6

8
3
.
(
)
Ib
id
em
,
p
.
7
9
.
(
)
Ｐ
・
ビ
ル
ン
ボ
ー
ム
著
、
田
口
富
久
治
監
訳
、
国
広
敏
文
訳
、『
現
代
フ
ラ
ン
ス
の
権
力
エ
リ
ー
ト』
日
本
経
済
評
論
社
、
一
九
八
八
年
、p
.
2
3
26
。
(
)
同
前
、p
.
2
6
。
(
)
同
前
、p
.
2
0
26
。
(
)
B
E
L
L
A
N
G
E
R
E
m
m
an
u
e
l.



n
atio
n
ale
d
’ad
m
in
istratio
n
m
u
n
icip
ale
.
D
e
s

san
s-g
rad
e	
d
e
v
e
n
u
s










op
.cit.,
p
.1
5
1
.
(
)
Ib
id
em
,
p
.
1
4
9
15
1
.
(
	)
本
稿
に
あ
る
上
級
国
家
公
務
員
と
は
｢
h
au
t
fo
n
ctio
n
n
aire｣
の
訳
で
あ
る
。
そ
れ
は
国
家
公
務
員
の
職
団
の
階
層
に
お
い
て
、
上
級
の
職
団
に
属
し
て
い
る
国
家
公
務
員
の
こ
と
を
指
す
。
(

)
ド
イ
ツ
は
各
州
に
よ
っ
て
現
在
の
状
況
や
市
町
村
長
の
選
出
方
法
は
異
な
る
が
、
当
時
、
市
町
村
長
は
名
誉
職
で
あ
り
、
副
業
の
公
職
と
し
て
手
当
が
支
給
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
当
時
の
市
町
村
の
行
政
機
関
は
議
会
よ
り
選
出
さ
れ
た
事
務
総
長
(
S
tad
td
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k
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に
よ
り
指
揮
さ
れ
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い
た
。

自
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体
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イ
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地
方
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〇
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.
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二
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日
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E
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
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s
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S
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e
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.
9
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E
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E
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u

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m
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
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L
a
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n
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u
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n
d
e
s
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n
s
d
e
m
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s
au
x
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)
Ａ
Ｍ
Ｆ
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一
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七
年
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。
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E
T
A
U
X
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
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e
s
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aire
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.
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B
E
L
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N
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)
Ib
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1
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.
(
)
こ
の
よ
う
な
主
張
に
関
し
て
は
、
以
下
を
参
照
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E
L
L
A
N
G
E
R
E
m
m
an
u
e
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	)
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四
年
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二
八
日
法
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七
条
。
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G
A
B
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L
IE
T
P
h
ilip
p
e
,
M
A
N
D
O
U
Z
E
D
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R
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A
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E
E
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s
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o
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(
)
一
九
五
二
年
四
月
二
八
日
法
五
五
六
条
に
お
い
て
は
、
出
向
に
お
け
る
長
期
契
約
は
最
長
五
年
で
あ
る
が
、
市
町
村
長
ア
レ
テ
に
よ
っ
て
最
長
五
年
の
契
約
を
際
限
な
く
更
新
す
る
こ
と
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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
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。
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R
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M
A
B
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E
A
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L
e
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d
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op
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.
(
)
マ
ル
セ
イ
ユ
、
グ
ル
ノ
ー
ブ
ル
の
様
相
に
関
し
て
は
以
下
を
参
照
。
中
田
晋
自
｢
一
九
七
〇
年
代
都
市
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
分
権
化
＝
自
律
化
要
求｣
『
フ
ラ
ン
ス
地
域
民
主
主
義
の
政
治
論』
御
茶
の
水
書
房
、
二
〇
〇
五
年
、p
.
1
8
1
23
3
.
(
)
市
町
村
広
域
行
政
組
織
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。
岡
村
茂
｢
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
市
町
村
共
同
組
織
の
展
開
と
そ
の
問
題
性
｢
地
域
の
民
主
主
義｣
と
ガ
バ
ナ
ン
ス｣
愛
媛
大
学
地
域
創
成
研
究
セ
ン
タ
ー
編
『
地
域
創
生
研
究
年
報』
第
二
号
、
二
〇
〇
七
年
、p
.
1
23
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La formation des cadres de la fonction publique
territoriale et ses 		


Ryoko TAMAI
Ⅰ. Prologue
Ⅱ. 
 de la formation du personnel pour les 		


territoriales
Ⅲ. Les enjeux de la formation pour les agents
de la fonction publique
territoriale
Ⅳ. 
La
d’administrateurde la professionnalisation de cadres des
		

locales, sans attacher aux partisanes pour la
plupart d’entre eux. La 	
repose sur la prise en 	
des
ressources humaines, notamment dans la politique de formation. A la
poursuite de la formation pour les agents 
de la fonction publique
territoriales, nous envisageons des actions et la dont la formation
pour eux se constitue.
Sur la formation des fonctionnaires territoriaux, nous tentons d’analyser

de la formation des 	
de la 		

locale.
L’analyse de cette fonction permet aussi une lecture des rapports entre le

de 
les et les agents territoriaux. Ces interroga-
tions montrent quel type des fonctionnaires territoriaux sont par la
	

